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 ممخص الدراسة:
ل-هػػت الدرتسد ػػتلدر إػػسؼلررػػرلت سلترػػس الدر سنيػػتلدرتيتدايػػتل ػػالجايػػتلدر سنيػػتلن ر  تإػػتلد  ػػ تيت
لدرإرػ دييتلدرطنقيػتلغزةلر حقيؽلته سدالدر  دصؿلدر سن يلراطانتلدرتإاتيفل قتلرتاالعياػتلدرتسد ػت
تلتػػػػػػػفلدرت ػػػػػػػ ايفلرت ػػػػػػػ ؽلدر سنيػػػػػػػتلدرتيتدايػػػػػػػتلرا صػػػػػػػؿلدرتسد ػػػػػػػالدر ػػػػػػػ اال)لط رنػػػػػػػ  ل ط رنػػػػػػػ196(
تػػػػػفلدرت تػػػػػ علدرجاػػػػػالرطانػػػػػتلدر سنيػػػػػتلدرتيتدايػػػػػتلدرنػػػػػ ر لعػػػػػتتهـلل%26,26ن دقػػػػػ لل6620/2620
)ل قػػسةلت زعػػتل49  ػػـل صػػتيـلد ػػ ني فلرػػتؿلرعػػ  تلراتإا تػػ الدرإ تػػتل(لط رػػول ط رنػػتل)2996(
ح ت ػػت لد( ػػ ت ع لدرج  نػػت لدرقػػسدخة)ل د ػػ ستـلعاػػرلستػػالت ػػ (الهػػال(د( صػػ ؿلدر إػػ  اا لدرت
ل  د(احسد ػػػػػ الدرتإي سيػػػػػتل درن حػػػػػعلدرتإ ر ػػػػػ الد حصػػػػػ ييتلعػػػػػفلطسيػػػػػؽلدرت   ػػػػػط الدرح ػػػػػ نيت
 نياػػالدرا ػػ ي لوفلت سلترػػس الدر سنيػػتلدرتيتدايػػتل ػػالدر  دصػػؿلل  دس نػػ سدالا ل در  زيػػتلدراصػػ يت
جت لواهلريالها ؾلدس  ؼل لل%20ؿلتفلن زفلا نالوقدر سن يلتفل  هتلاظسلدرطانتلدرتإاتيفل
ل نإ  لرت غيسلدر اال در سصص.
ل
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 :تقديم
 ل هػػػالوت اػػػتلرعػػتدتلد ا ػػػ فل وت ا ػػػهلتػػػفلوعظػػـل و قػػػؿلد ت اػػػ ال تػػػ ل  يػػالس ػػػ رتلدرتإاػػـل ػػػ تيت
درص رحلرا  هل رغيسهل لدرػييليإنػتلدعلعاػرلنصػيسةل ل درػييليح ػفلد( ػ   تةلتػفلدرقػتسدالدرج تاػتل
إ ت هل  ػإ تةل  ػت يهل ػال ػنيؿل ػل  وسعػهل  نحسهل در الو تعه لدعل يهلتت ل سسهلدعلرهل النسه
 د  يدلج اػػػػالراتاػػػ ه لدر إايتيػػػػتل درتنػػػػ االدرتتس ػػػػيتلل. وت ػػػػهل د ا ػػػ ايتل تإػػػ خل  ت  تإػػػػهل و ػػػس ه
 ت ػػ ازت  ه لتػػفلوهتيػػتلن رغػػتلرا ػػ الدرإتايػػتلدر إايتيػػتلر(لوفلدرتإاػػـلدرتػػ تجفلدرتساػػصل ػػالوتدخل
ص رحلدرييليإاتهلعتاهله لدرييلي  طي لوفلييرؿلجؿلهيهلدرصإ ول  رغ يتلهالرعتدتلد ا  فلدر
 يعػػ لنػػيفليتيػػهلل جيػػؼلي جػػػسل ل ت ػػػرلي جػػسلواػػػرل د ه ػػهلدرترػػج ال جاتػػػ ل د ه ػػهلدرترػػج ا
ريػػ درالسحا ػػهلررػػرلطاػػولدرإاػػـلتػػ لدت ػػتالنػػهلدرحيػػ ةل يطنػػؽلتػػ ل إاتػػهل يا  ػػ لنػػهلل؛ت ػػ  يحلدرتإس ػػت
 إايتيػػتل يرػػؾلن رػػ يقهلررػػرلدرإاػػـل غػػسالهػػيدلدررػػ ؽل يػػهل هػػ لدررػػسطلد  ػػ الرا ػػ الدرإتايػػتلدر
 ػػالتتس ػػ هلهػػ لدرتسنػػالدر ػػ االنإػػتل ػػ رتإاـلل. د  ػػا ولدرحجػػيـل  درقػػت ةلدرح ػػاتل نػػ رق ؿلدرتقاػػ 
نػسدت ل ح رل ج تؿلهيهلدر سنيتل إفلرعتدتلدرتإاـلرعتدتد لوج تيتي  ل ت اجي  لر ت لتفلس ؿلل.درنيا
درزد يػػتل ػػالدرإتايػػتلت ج تاػػتلتسطػػطلرهػػ ليإػػتلدر  ػػياتلد  رػػرلرا ػػ الهػػيدلدرتسنػػالدرػػييليإػػتلح ػػسل
لدر إايتيتلدر سن يتل صاحلنص حهل  هفلن هاهل.ل
 ا ي ػتلرهػيهلد هتيػتلراتإاػـل قػتلنػيرالدر هػ تلدرح ي ػتل عػتدتهلرعػتدتد لتهايػ  لرػ ت لحيػعل ػ خال
جاي الدر سنيتل ال ا طيفلننسدت ه لدرت ا عتل درت ج تاتلدر ال إػتلنساػ ت لدر سنيػتلدرتيتدايػتلراط رػول
حيػػعليػػ ـل يػػهلدرت د هػػػتلدرحقيقيػػتلرتهاػػتلل.رإصػػول درإتػػ تلدر قػػسيلرنساػػ ت لرعػػتدتلدرتإاػػـدرتإاػػـلد
 هػػالد(س يػػ سلدرصػػ تؽلرقػػتسةلدرط رػػولدرتإاػػـلعاػػرلتت س ػػتلل در ػػتسيال(لدر إاػػيـل)لنحا هػػ ل تسهػػ 
)لنأفلدر سنيػتلدرتيتدايػتل ت ػؿلقتػتلدرسنػسةل)0991nitraM dafarSتهاتلدر تسيال.ل  الهيدليق ؿل
لتلدرتإاـل ل و  هلدرار طل الد عتدتلدرتهاالقنؿلدرستتتل.ل الرعتد
 د  تج اػ الل  رتػ لجػ فلنساػ ت لدر سنيػتلدرتيتدايػتلدرإتايػتلدر ػالي ػهـل ػال رػجياه ل  رػغياه لتػتس ا
 ت تيتل...ل وهـلهيهلدرتتس الدرترسؼلدر سن يلعارلنسا ت لدر سنيتلدرتيتدايتلل  د  ت عيتل نرسيت
 وت ا ػػهل ػػػال حقيػػػؽلل  ج  خ ػػػهل  الرنػػػسدت لرعػػتدتلدرتإاػػـلتػػفلحيػػعلقتس ػػػهدرػػييليإػػتلدرحاقػػتلد  ػػ
ته سدالدر  دصػؿلدر سنػ يلتػ لدرطانػتلدرتإاتػيفلدرػييفليرػسؼلعاػيهـل  قػتلوجػتالدرتسد ػ الدر سن يػتل
درقػتسةلعاػرلدر  دصػؿل  ػسهلد ي ػ نالل:عارلوفلوهـلج  ي الدرترػسؼلدر سنػ يلراطانػتلدرتإاتػيفلهػا
)لل2220لدععايػتلدرتت س ػ الدرقي تيػتلدرتيتدايػتل ػالتػتدسالدر ػتسيول(اصػسل در دعػحلعاػرلتس ػتل  
 دراظػ ـلدر إايتػالدر سنػ يليإػتلت ػ ( لل  درإتايتلدر سن يتلدر ايتتلوصػ لهػالعتايػتلد صػ ؿل   دصػؿ
ت لرـليجفلرتيهل ص سل دعػحلحي  لر   عؿلدرت  ت ل درق يتلدر سن يل(ليتجفلوفليج فل  ع ل تؤ سد ل
رته سدالدر  دصؿلدر سنػ يل قػتلي ػ ستـلدر  دصػؿلترػ  هتلتػفلسػ ؿلدرحصػصلدرتسد ػيتلو ل تقيؽل
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و لتقػس خد لل و لتسييػ  لن  ػ طتلدر  ػ يطلدرت إػتتةل و لج  نتلعفلطسيؽلدرتػيجسدال در قػ سيسل درتق نات
 درإياػيفل(تػؤ تفلل  درػسوال و لعفلطسيؽلحسج الوععػ خلدر  ػـلج  يػتيل ج رارسدال د ع ا ا
)ل رهػػػػيدل ػػػػإفلعتايػػػػتلدر  دصػػػؿلهػػػػالنت  نػػػتلدرقاػػػػولدرػػػييلنت اػػػػهل   قػػػػؼلدرإتايػػػػتلدر إايتيػػػػتل6220
ريلرفل  عايتلعتاي الدر إاػيـل درػ إاـل  إػتتلنتػتالج ػ خةلقاػ دالدر  دصػؿلدر سنػ يلدر ػ يتةلل در إاتيت
 رهػيهل) 2220سػسال ي ػأ سلنهػ ل(لدر ػسح فل يهػ لنحيػعليػؤ سلجػؿلعاصػسلتاهػ لعاػرلدرإا صػسلد 
تلرا  دصؿلدر سن يل ت سهل الا  العتاي الدر إايـل در إاـل ل  اهلتفلوهػـلج  يػ الدرترػسؼلد هتي
 رج فلدرن حعلترس   ل سن ي  لع يشلد رػسدؼلل در سن يلراطانتلدرتإاتيفل النسا ت لدر سنيتلدرتيتدايت
تسد ػػػ الدر ػػػال  فلدرل در سنػػػ يلتػػػ لدرترػػػس يفلدر سنػػػ ييفلرطانػػػتلدر ػػػتسيولدرتيػػػتداال و ػػػ  يد ل  تإيػػػ  ل
 ا  رال ط يسلدر سنيتلدرتيتدايػتلعتيػتةلتػفلحيػعلو ػ ريولد رػسدؼلدر سنػ يلرػتالدرطانػتلدرتإاتػيف ل
تتيسلتتس ػت)لل-تإاـلت إ  فل- ع قتلد طسدؼلدرتر سجتل الدر سنيتلدرتيتدايتلتف:(ترسؼل سن ي
الدر  دصػؿلدر سنػػ يلر(لوفلدرتسد ػ الدر ػال ا  رػػالت سلترػس الدر سنيػػتلدرتيتدايػتل ػػال حقيػؽلتهػػ سد
للارا قػػ ؼلعاػػرلت سلترػػس ل؛نعػػس سةلر ػػسدخلهػػيهلدرتسد ػػتلدرن حػػعلرػػإسلاػػ تسةل ر اػػؾلد هتيػػتل قػػت
ل اق طلدرقػ ةلر إزيزهػ رل( ل لصدر سنيتلدرتيتدايتل ال حقيؽلته سدالدر  دصؿلدر سن يلراطانتلدرتإاتيفل ل
يتدايػتلدرإتايػتلن ر غييػتلدرسد إػتل در  صؿلرررلاق طلدرعإؼلر ز يتلدرق يتيفلعاػرلنػسدت لدر سنيػتلدرت
 ن ر ػػ رال ح ػيفلنػسدت لدر سنيػػتلل  در  صػي الدر زتػتلر ح ػيفلتهػػ سدالدر  دصػؿلدر سنػ يل  ط يسهػ 
ل رهيدل قتل نا سالترجاتلدرتسد تل الد  ياتلدر  ريت:لدرتيتدايتلنرجؿلع ـل ر تؿل.
 أسئمة الدراسة :
تلدرتإاتيفل الجايتلدر سنيتلندر  دصؿلدر سن يلراطالت لت سلترس الدر سنيتلدرتيتدايتل ال حقيؽلل-6
ل؟غزةل–ن ر  تإتلد   تيتل
درطانتلدرتإاتيفلرػت سلدرترػسؼلدر سنػ يل ػالجايػتلدر سنيػتل قتيسدالرحص ييتلد ت(رتلدرلت لتس تل-0
ل إزالرت غيسلدر اا؟ الدر  تإتلد   تيتل ال حقيؽلته سدالدر  دصؿلدر سن يلل–
درطانتلدرتإاتيفلرػت سلدرترػسؼلدر سنػ يل ػالجايػتلدر سنيػتلل قتيسدارحص ييتلد تلت(ردرلت لتس تل-2
 إػػزالرت غيػػسلدر سصػػصلعاػػ ـ ل ػػالدر  تإػػتلد  ػػ تيتل ػػال حقيػػؽلتهػػ سدالدر  دصػػؿلدر سنػػ يلل–
لعا ـ لطنيإيت؟ل-را  ايت
در سنيػتلدرطانتلدرتإاتيفلرػت سلدرترػسؼلدر سنػ يل ػالجايػتل قتيسدالرحص ييتلد ت(رتلدرلت لتس تل-9
ل إزالر قتيسدالدرطانت؟ الدر  تإتلد   تيتل ال حقيؽلته سدالدر  دصؿلدر سن يلل–
 
 
 فرضيات الدراسة :
ل قتيسدالدرطانتل الa=50.0((   تل س ؽليدالت(رتلرحص ييتلعاتلت   ال(لل-6
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نيػػتلترػػس الدر ػػتسيولدرتيػػتداال ػػال حقيػػؽلتهػػ سدالدر  دصػػؿلدر سنػػ يل ػػالجايػػتلدر سلدرتإاتػػيفلرػػت سل
لن ر  تإتل إزالرت غيسلدر اا.
 قػػتيسدالدرطانػػتلدرتإاتػػيفلل ػػالa=50.0((   ػػتل ػػس ؽليدالت(رػػتلرحصػػ ييتلعاػػتلت ػػ  الل(ل-0
لترػػس الدر ػػتسيولدرتيػػتداال ػػال حقيػػؽلتهػػ سدالدر  دصػػؿلدر سنػػ يل ػػالجايػػتلدر سنيػػتلن ر  تإػػترػػت سل
ل إزالرت غيسلدر سصص.لد   تيت
ل قتيسدالدرطانتلدرتإاتيفل الa=50.0(( ييتلعاتلت   ال   تل س ؽليدالت(رتلرحصل(ل-2
لترػػس الدر ػػتسيولدرتيػػتداال ػػال حقيػػؽلتهػػ سدالدر  دصػػؿلدر سنػػ يل ػػالجايػػتلدر سنيػػتلن ر  تإػػترػػت سلل
ل إزالرت غيسلدر قتيس.لد   تيت
  تيدف الدراسة إلى :أىداف الدراسة : 
تهػػػػ سدالدر  دصػػػػؿلدر سنػػػػ يلراطانػػػػتلل*لدر إػػػسؼلررػػػرلوت دسلترػػػس الدر سنيػػػتللدرتيتدايػػػػتل ػػػال حقيػػػؽ
لغزةل.ل–درتإاتيفل الجايتلدر سنيتل الدر  تإتلد   تيتل
*لدر إسؼلرررل  ه الاظػسلدرطانػتلدرتإاتػيفل ت دسلدرترػس يفلدر سنػ ييفلرنساػ ت لدر سنيػتلدرتيتدايػتل
لدر قتيسل)لل–در سصصلل– ال حقيؽلته سدالدر  دصؿلدر سن يل  ق لرت غيسل(لدر اال
 تكمن أىمية ىذه الدراسة في : الدراسة : أىمية 
*لرنسدزلت سللترس الدر سنيتللدرتيتدايتلر حقيؽلته سدالدر  دصؿلدر سن يلراطانتلدرتإاتيفل الجايتل
در سنػػ يلدرػػييليإػػتلد تدةللدر  دصػػؿدر سنيػػتل ػػالدر  تإػػتلد  ػػ تيتل ػػالعػػ خل ػػ سةل قايػػ الدر إاػػيـل ل
لسسيفل  ن تؿللدلآسدخل لد  ج سل.د ج سل  عايتل ال حقيؽلدر   عؿلت لدلآ
  ػػهـلهػيهلدرتسد ػػتل ػال ز يػػتلد طػػسدؼلدرترػ سجتل ػػالنػسدت لدر سنيػػتلدرتيتدايػتلنجي يػػتل حقيػػؽلقػتل*ل
ته سدالدر  دصؿلدر سن يلنيفلدرترسؼلدر سنػ يلدر اػال درط رػولدرتإاػـل سػيه لنإػيفلد(ع نػ سلعاػتل
ل إتيؿل  ط يسلنسدت لدر سنيتلدرتيتدايتل.
تػػفلاػتسةلدرتسد ػػ الدر ػػال ا  رػالت سلترػػس الدر سنيػػتلدرتيتدايػػتللويعػػ  للدرتسد ػتلهػػيهلهتيػػت*ل جتػفلو
لر حقيؽلته سدالدر  دصؿلدر سن ي.
 تحددت ىذه الدراسة بالحدود التالية: :محددات الدراسة 
 ػػال حقيػػؽلتهػػ سدالدر  دصػػؿلدر سنػػ يلتػػفلل:لت سلترػػس الدر ػػتسيولدرتيػػتدااالحددد الموضددو يل-
لدرج  نت.ل-درقسدخةل-درتح ت تل-د(  ت عل-ر إ  ااحيع:لدر  دصؿلد
لغزة.ل-در  تإتلد   تيتل–:لجايتلدر سنيتلالحد المكانيل-
لـ6620-2620:لدر صؿلدرتسد الدر  االراإ ـلدر  تإالالحد الزمانيل-
:ل ق صسلدرتسد تلعارلدرطانتلدرت  ايفل الاه يتلدرت   الدرسدن لحيعليج ا فلقتلالحد البشريل-
ن  ػػسةلدر ػػتسيولن صػػايفلتسد ػػييفل ع رػػ دلري  نيػػ ال  ػػاني ال  ػػسةلدر ػػتسيول ج   اػػ دلسويػػ  لنرػػأفلتػػس دل
لدر  دصؿلدر سن ي.
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 مصطمحات الدراسة : 
 إػتتلدرت ػتي الحػ ؿلت هػ ـ لدر سنيػتلدرتيتدايػتل نإعػهـلورػ سلرريهػ لنػ ر تسيفل التربيدة الميدانيدة :*
ل)لو لدر ػػتسيولعاػػر26:0196(اصػػس لرإتايػػتلو لدر سنيػػتلدل)7:ل2096درإتاػػال(لرنػػسدهيـل جػػ ظـ ل
 إػتتل).ل سغػـل6096:60و لدر سنيػتلدرإتايػتلدرتيتدايت(حتػتدف لل )dnvisO& notsaw(در ػتسيا
 ه ل  رهتؼل دحتلر(لوفلدرن حعليسالوفلد(ر زدـلنت ه ـ لدر سنيتلدرتيتدايتلت تي الدر تسيا
اػـل ػالدرتيػتدفلدر سنػ يلـلدرط رػولدرتإرتهػ لتيػتدفلدر سنيػتلهػ لد عػـل د رػتؿلد  عػؿلن ع نػ سلوف
 ع قػػػػ الد  ت عيػػػػتل   ػػػػ ع الل   سطػػػػيطلراػػػػتس ال  ا يػػػػيه ل  ا يإهػػػػ  لتػػػػفلوتدخدا ل تهػػػػ سدا
 ل د   ه ال قيـلتل ساقيت ل در زدـلنق دعتلرتدسييـل قي تةل سن يتل ت د هتلترج ا ل اقتل  ق لص يت
رتيتدايػػػتلريدلوجنػػػسلتػػػفلعتايػػػتلدر ػػػتسيال)ل  ر سنيػػػتلدل0096ت إاقػػػتلن ر ػػػتسيال(ل  تإػػػتلدرتاصػػػ سةل
و لدر طنيػؽلدرإتاػال هػيدليػ ـل ػالل و لدر ػتسيول )لوتػ لقعػيتلدر تػسيف1196:10ا  ه ل(لدرحانال ل
تإ تػؿلدر سنيػتلدرتيتدايػتل ل هػالح ػسدالدرتسد ػتل ل هػيدل ػزخلتػفلدر سنيػتلدرتيتدايػتلدررػ تاتلرعػ  تل
الدرتيػػتدفلدر سنػػ يل ل در إػػ  فلنػػيفلدرتإاػػـلرإتايػػتلد رػػسدؼل در   يػػهلتػػفلترػػسؼل سنػػ يلت تػػسال ػػ
درت إػػ  فل ػػالدرتتس ػػتل تػػتيسلدرتتس ػػتل..ل ػػال هػػ تلتاظتػػتلتسطػػطلرهػػ للر ز يػػتلدرط رػػولدرتإاػػـل
 نهيدليسال)ل9996:7نتإ سؼل سن يتلعتايتلا نإتلتفلدرتيتدفل س  ال يهلدرإر دييتل(لدررهسداال ل
يتػسلنهػ لدرط رػوللنأاهػ ل:ل لدرسنػسةلدر دقإيػتلدر ػالييػ  لر سدلدرن حعلنأفلدر سنيتلدرتيتدايتليتجفل إسي هػ 
  يه لدرتإاـل  سةلدر تسيولدرتيتداال يق ـ
ن ط ي لطسديؽلدر تسيال و  ريولت ل  طانهلدرإتايتلدر إايتيتلدر إا ػتيتلدر سن يتلدر اليق ـلنه لدرتإاـل
در ال تجاهلتفل س تتللد   ال(لدرت إ  فل)ل ير هته لدرط رولدرتإاـلتفلس ؿلدرت دقؼلدرحقيقيت
تػ ل إاتػػهلتػػفلت ػػ ق العتايػػتل اظسيػػ ال سن يػػتل  سصصػيتلسػػ ؿلتسد ػػ هلتتػػ لي ػػهـل ػػالرج ػػ نهل
لدرتزيتلتفلدرته سدال درسنسدال درج  ي الدر اليح   ه لدرتإاـلريق ـلن ر تسيالدر إ  ؿل .
اػػالراط رػػولهػػ لدررػػسصلدرت ػػاتلرريػػهلعتايػػتلد رػػسدؼلدر سنػػ يلدر : * مشددرف التربيددة الميدانيددة
و لتتػفلرتيػهلدرسنػسةل ػالت ػ ؿلل درتإاـل  قػتليجػ فلوحػتلوععػ خلدرهييػتلدر تسي ػيتل ػالجايػتلدر سنيػت
د رػسدؼلدر سنػ يل ي نػ ل زدسةلدر سنيػتل در إاػيـل ي عػتفلررػسدؼلعتايػ الدر سطػيطل در ا يػيل در قػ يـل
لتسيو. ارطتلدرط رولدرتإاـل ت حظ هلتدسؿل س سجلدرنييتلدرص يتل التتس تلدر 
 د(ا ه خ ل   د(ق سدفل د( ص ؿل درصاتل در سدنطل د(ر ي ـل در ت ل د ن غ لل:التواصل: في المغة *
 إاػاللnoitacinummoC د  انيػتلا ػتلجاتػتلدراغػتل د ع ـ.ل(دنفلتاظػ س:لتػ تةل صػؿ).ل  ػا
 رق تتلع قت ل  سد ؿ ل  سدنط ل د  س  ؿ ل  ن تؿ ل د  سن س ل د  ع ـ.
نهل الدرت(رتل درتقص تلنيفلت ه ـ لدر  دصػؿل ػالدراغػتلدرإسنيػتل د  انيػتل  ر  دصػؿل هيدليإاال ر 
لريفل  هسلدرإ ق الد ا  ايت.
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  ػالهػيهلدرتسد ػتليإاػالدر  دصػؿلجػؿلعتايػ الدر  د ػؽل در هػـلدر ػالي   ػولعاػرلدرترػسؼلدر سنػ يل
درتارػػ تةل عػػتدتلدرتإاػػـللدرقيػ ـلنػػهلنهػػتؼلدر صػػ ؿلن رطانػتلدرتإاتػػيفلررػػرلوهػػتدؼلدر سنيػتلدرتيتدايػػت
نرػػجؿلتا  ػػول ريحقػػؽلوهػػتدؼلدرإتايػػتللت ػػاجي  ل تهايػػ  ؛لريجػػ فلقػػ تسد لعاػػرلدر ػػأ يسل ػػالدرت إاتػػيف
لدر إايتيتلدر سن يتل وهتدؼلدرت  ت .
 الهيهلدرتسد تلدرط رولدرييليتسال الجايػتلدر سنيػتلدرت ػ ؿلرت ػ ؽللنهليقصتلالطالب المعمم: *
ي تسولعارلدر تسيالتفلس ؿل طنيقهل الرحػتالدرتػتدسالدر  نإػتلرػ زدسةل)لر0) ل(6 سنيتلتيتدايتل(
در سنيػػتل در إاػػيـ ل يػػػسالدرن حػػعلوفلت ػػػترلدرط رػػولدرتإاػػـلوعػػـل ورػػتؿلتػػفلدرط رػػولدرت ػػتسولو ل
ط رولدر سنيتلدرإتايت...ل هيدلدرت ه ـ لي إتال  ػسةلدر ػتسيول يصػن لنصػنغتلس الدرتهاػت لجتػ لي ػيحل
لر إ تؿلتإهلتإات  ل(لت تسن  .راط رولدرتإاـل سصتلد
وعػػحرلدر  دصػػؿلد طػػ سلد  ػػ اللراإاػػ ـ لدرحتي ػػتل ػػالظػػؿللالأدب النظددري والدراسددات السددابقة:
در ػػ سةلدر قايػػتل درط ػػسدالدرإاتيػػتل ػػالعاػػ ـلدرحيػػ ةل د سضل د ا ػػ ف...لح ػػرلوصػػنحلرا ػػ فلدريػػ ـ ل
 غػتدلتاػتت   ل ػالحاقػ الليإيشل القسيتلصػغيسةلحيػعل اػت سل  اتحػالدرت ػ   ال يػ قاصلدرػزتف 
د ص ريتل   دصايتل(لاه ييػتلن عػؿلدررػنجتلدرإاجن  يػتلل د قتػسلد(صػطا عيتلدر ػالغػزالدر عػ خل
درسحولتت لي  ولعارلدا ػ فلدريػ ـلت سد ل  دصػاي  لن ت يػ زلتػفلحيػعلدس ن طػهلنا ػؽلتػفلدرإ قػ ال
( ػػػهلدر تيػػػتةل يإػػػتلدر  دصػػػؿلدرت رػػػ نجتل درتإقػػػتةلدر ػػػالو سز هػػػ لت غيػػػسدالدر دقػػػ لدرحػػػ رالنجػػػؿل ح ل
 د( صػ ؿل قايػػتلر سدييػػتلو   ػػيتلر هػػـلدر  ػػ ع الدرنرػػسيتل    ػػيسلدراصػػ صل درسنػػسدالد ع تيػػتل
عات  لق يت  لنيد هلرهل قاي  ػهل تق ت  ػهلل جؿلطسديؽلد( ص ؿل د س  ؿلتت ليؤجتلوفلدر  دصؿلوصنح
درت  ػػ لدرػػييل  ػػ قالتاػػهلنقيػػتلدرإاػػ ـ لدرس صػػتل و ػػ رينهل ورػػج رهلدرتحػػتتةلرػػهل هػػ لنت  نػػتلدر عػػ خل
ل در ا ف.
ع قػتلرا ػ ايتل  تدايػتلراهػ لل در  دصػؿل ػالحقيق ػهلع قػتلتن رػسةلنػ لآسسيفلوفي المجال التربوي:
ع قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتلدر  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ تل تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ لطنيإ هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ لع ط يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتلوج ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسلتاهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ليسديإيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت.ل
ل-در  دصػؿلدر سنػ يل ػالدرإتايػتلدر إايتيػتلدر إاتيػت ?/1v/ten.namlak.wwwtra&807=tpr(
ل)ل6620/0/9 اللوحتتل سيقالدر  ي اا
 در  دصؿل الدرت  ؿلدر سن يلجن قالدرإا ـلنت سهلوعحرلت  ( ل(ليتجاػهلد( ػ غا خلعػفلدر  دصػؿل
تإػ سؼل  اتيػتلريأسػيلتػ ليػ ـلنػهل حقيػؽلوهتد ػهل ا  ي ػهلد(ي  نيػتلتػفلو ػؿل  ػهيؿلعتايػتل نػ تؿلدر
درإ قػ الدر  دصػايتلعاػرلدرت ػ  ي الدرتإس يػتل در  تدايػتل درا  ػحسجيت ل  ت ػيفلدرإ قػتلدر رػ سجيتل
  دخلعارلت ػ  الدرتحػيطلدرتتس ػالو ل ػالح ػسدالدرتسد ػت ل رإػؿلدر  دصػؿلنػيفلدرتإاػـل درتػ إاـل
ررػػرلدغ ػػسدولجػػؿلل  يػػهل  حقػػؽلد هػػتدؼل يػػؤتيلغي نػػهل رهػػ لتطتػػحلدر هػػتلدر سنػػ يل در إايتػػالجاػػه
در ال(ليتجفلراإتايتلدر سن يتللد ا  ايت ي  قتلد(ا   ـل در ا غـل  غيولدرإ قتلل  دحتلعفلدلآسس
لدر إايتيتلدر إاُّتيتلوفل ا حلنت اه .
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لرا  دصؿل ظي   فلو   ي  ف:لوظائف التواصل:
نػسدالنأ ػ ريول ظي تلتإس يتل  ت ػؿل ػالاقػؿلد  جػ سل درستػ زلدريهايػتل  نايغهػ ل  نػ تؿلدرس -
لرغ يتل غيسلرغ يت.
   إياه لعارلدرت   الدرا ظاللد ا  ايت ظي تل  تدايتل أ يسيتل ق ـلعارل ت يفلدرإ ق ال -
 غيػػسلدرا ظػػالجػػ ر إنيسلعػػفلدرت دقػػؼل د  جػػ سلنحسجػػ الت فلرصػػتدسلوصػػ دالويلدر إػػؿل
 نت فلج ـ.
ل.لtcapmIيسل ل در أ refsnarT لدر ناي لegnahcxEرع  تلرررل ظ يؼلدر نتؿل
يتؿلت ه ـلدر  دصؿل الدرتاظ سلد   تالعارلدر   عؿلد(ي  ناللالتواصل من منظور إسلامي:
 ه لدرتاطاؽلرا ص ؿلرررلدرحؽلن   إت ؿلح دالدر  دصؿليق ؿلدعلل ال حقيؽلدر   هـلت لدلآسس
س  دلرفلوجػستجـلعاػتل إ رر: لي لويه لدرا الرا لساقا جـلتفليجسل وا رل  إااػ جـلرػإ ن  ل قن يػؿلر إػ 
)ل  الهػيهلدلآيػتل ػيجيسلرااػ الن حػتةلوصػاهـل هػ لتػ ل26دعلو ق جـلرفلدعلعايـلسنيس ل(درح سدا:
ي ػػهؿلرهػػـلعتايػػتلدر  دصػػؿل درػػييل ؤجػػته:ل*لطنيإػػتلد ا ػػ فل ػػالد ػػ س  هلرػػ سضلقػػ ؿل إػػ رر: ل
 سل د  يػػػتةلرإاجػػػـل دعلوسػػػس جـلتػػػفلنطػػػ فلوتهػػػ  جـل(ل إاتػػػ فلرػػػيي  ل  إػػػؿلرجػػػـلدر ػػػت ل د نصػػػ
ل)07 رجس ف ل(دراحؿ:
ل*لح   الد ا  فلد(  ت عيتلدر ال  ت ؿل الح    هلرلآسسيفل  إنيسهلعفل قتيسهـ.
لح رليحقؽلدر  دصؿلوهتد هل(نتلوفلياعنطلنقيـلرسعيتل اق ـلررر:لضوابط التواصل:
لقيـل حجـلدرت  دصؿل  رتؿلرس صلدرايتلعلعزل  ؿل ح فلدرظفلنه. 
ـلتقصػتلدرت  دصػؿل ػ لنػتلوفل جػ فلرات  دصػؿلتقصػتيتلرا إػ سؼلتػفلو ػؿلارػسلقػيـل حجػ 
 قيـلدرسيسل در اـلنيفلدرا ا.
 درس ػػػػؽلنػػػػ لآسسيفلل  در  دعػػػػ ل  د ت اػػػػتل قػػػػيـل حجػػػػـل إػػػػؿلدرت  دصػػػػؿل  رػػػػتؿ:لدرصػػػػتؽ 
  درسع علراحؽ.
 ع دنطلدر ناي ل د س  ؿلجح فلدرني فل درس ؽلن رتس طو. 
 د قنػػػػػ ؿلعاػػػػرلدرتس طػػػػول عػػػػػتـلل هػػػػ لح ػػػػػفلد اصػػػػ اعػػػػ دنطلح ػػػػفلد( ػػػػ قن ؿل وهت 
 :  هتيتلهيهلدرع دنطلج فل(نتلتفليجسلتق طإ ه.
(ل    يلدرإتايتلدر إايتيتلدر إاتيػتلر(لريدلد ػ  الوسج اهػ لدرسيي ػت:لريلل ناصر التواصل التربوي:
  الدرتػ إاـلدرتإاػـل جاتػ لج اػالدرإ قػتلنػيفلهػيهلدرإا صػسل يػتةلجاتػ لجػ فلت ػل-درتػ إاـل-د  ػسة
ل يتد ل يتجفلر ت ؿلعا صسلدر  دصؿلدر سن يل التح  سلوسنإتلها:
درترػسؼلدر سنػ يلر حقيػؽلتهػ سدالدر  دصػؿلنػيفلدرترػسؼلدر سنػ يل درط رػولدرتس ػؿ:ل هػ ل 
ل.درتإاـ
 إاـ.درت  قنؿ:ل ه لدرط رولدرت 
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 .تفلررسدؼل    يهلدرس  رت:لدرت تةلدر إايتيتل ت ليس نطلنه  
 :لدر ع خلدرزت اال درتج اا.در ن ؽلدر  دصاا 
يإتلدر  دصؿلدر سن يلنت  نتلس  رتل سن يتليإتؿلدرتإاـل ػالرط سهػ لاقػؿللمجالات التواصل التربوي:
درسنسدال درته سدال درقيـلرررلدرت إاـ ل درإتؿلعارلعنطلدر   عؿل در ن تؿلعنسلت ػ (ال  دصػايتل
ل  ت ؿل ا:
 ػػ قن ؿلدرتإػػ سؼ(لتإس ػػت ل هػػـ ل طنيػػؽ ل حايػػؿ لدرػػييليهػػتؼلررػػرلاقػػؿل دلدر  دصػػؿلدرتإس ػػا:ل-6
 سجيػػو ل قػػ يـ)ل  ػػالهػػيدلدرت ػػ ؿليػػ ـلد(ع تػػ تلعاػػرلد  ػػا ولدرا ظػػالنرػػجؿلوجنػػسلتػػفلد  ػػا ول
  يتػ خدالجغيسلدرا ظالويلجؿلت لي إاؽلن  ػ إت ؿلدراغػتل  قايػ الدر ارػيطلدر سنػ يلغيػسلدرا ظػال
ل د ر سدا.
در  تداالرررلدج   ولدرتي ؿل د(   ه ال درقيـلج رسيس ليهتؼلدر  دصؿللدر  دصؿلدر  تداا:ل-0
ل-درحجػػػـلدرقيتػػػال-د( ػػػ   نتل- درحػػػؽ ل  قػػػتيسلدلآسػػػسيف...ل تػػػفل صػػػاي  الهػػػيدلدرت ػػػ ؿلدر قنػػػؿ
ج إزيػزلد(ا تػ خلررػرلتهاػتلدر إاػيـلعاػتللدر تيػزلن  ػ طتلقيتػتلتػ  لو لتاظ تػتلتػفلدرقػيـل–در اظػيـل
ل.درطانتلدرتإاتيف
:ليهػػتؼلهػػيدلدرت ػػػ ؿلررػػرل اتيػػتلدرتهػػ سدالدرحسجيػػتل د ػػ إت ؿلوععػػػ خلحسجادر  دصػػؿلدرا  ػػل-2
ـ)ل0796(لworraHدر  ػػػػـل ػػػػالدر إنيػػػػس.ل تػػػػفل صػػػػاي  الهػػػػيدلدرت ػػػػ ؿلدر ػػػػال عػػػػإه لهػػػػ س  ل
ل-د تسدجيتد(  إتدتدالل-درحسج الدرطنيإيتلد    يتل-در صاي  الدر ا:ل(لدرحسج الد(س ج  يت
لدر  دصؿلغيسلدرا ظا).ل-تلرايتدرته سدالدرحسجيل-درص  الدرنتايت
يإ تػتلدر  دصػؿلدر إػ ؿلعاػرلدرػ إاـلدر رػ سجا ل درػ إاـلدرػيد ا ل درػ إاـللمقومات التواصدل التربدوي:
درقػ يـلعاػرلدرحسيػت ل  إاػـلدرحيػ ةلتػفلسػ ؿلدرحيػ ةل هػيدلدراػ علتػفلدر  دصػؿليأسػيلورػج ( لت ا عػتل
لو لرػػػػػػػنهلتديػػػػػػػسيلتإ تػػػػػػػتد لتنػػػػػػػتولدرحػػػػػػػ دس. يجػػػػػػػ فل ػػػػػػػ سةلو قيػػػػػػػ   ل  ػػػػػػػ سةلعت تيػػػػػػػ   ل وسػػػػػػػسالتديسيػػػػػػػ  ل
ر  اي الدرسطػ ول در  دصػؿلدر سنػ يلل)dis&052=t?php.cipotweiv/ten.tainassil.www
ل الهيدلدرت  ؿلص تلدرتسرتل درت  هلري سارلعػفلدرترسؼلدر سن ي ي ت ؿلت سلل)6620/0/9 ال
عارلوا  هـل الرط سلدرػ إاـلدرػيد ال يصػا دلررػرلل يإ تتلدرطانتلدرتإات فدر اقيفل دح ج سلدرحتيعل
ح سةلدرصؼل س س ه.ل ح رلي حقؽلهيدلدر  دصؿللدرحا ؿلدرا  إتلراترج الدر ال  د ههـلتدسؿ
لدر إ ؿلها ؾل قاي ال و  ريولت ا عتلرا  دصؿلتاه :
 ػػػػ فلد تدةلدرسدقيػػػػتلدر ػػػػالد ػػػػ ستته لد ا ػػػػ فلرا  دصػػػػؿليإػػػػتلدرالالتواصددددل الم(ظددددي ي المسدددداني :
 ن د  ط هلي ـلدر  دصؿلدراغ يل الوسقرلورج رهلتإ تتد لعارلوص دال تق ط ل جات ال  تؿلعنسل
درقا ةلدرص  يتلدر تإيتلتت لي طاولدرج  يتلدراغ يتلدر اليقصتلنه لقتسةلدرتػ جاـل درت ػ ت لعاػرلوفل
درتإػػ اال ػػال ا  ػػؽل  يػػؽلتػػ لق دعػػتلدراغػػتل درج  يػػتلدر  دصػػايتلي تػػ لنػػيفلد صػػ دالدراغ يػػتل نػػيفل
لدر اليقصتلنه لجي يتلد  إت ؿلدراغتل الدر ي ؽلد(  ت عا.
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ريدلج فلدرا  فله لد تدةلد ج سلد  ستدت  لرا  دصؿل هػ ل(ليرػجؿلدر  ػياتللالتواصل غير الم(ظي:
رص س...ل إتلرغ التفلحيعلراه ل اقؿلدر حيتةلدر سيتةلرا  دصؿل  رحسج ا ل د ر سدا ل درس ـ ل د
س  رتلتفلتس ؿلرررلت اقالت فلوفل سع لرق دعتلنا خلدراغتلدرج تيػتل ػ رتإاـلي ظػؼلوا دعػ  لتػفل
درحسج ال ال إ تاهلت ل  تييهل جؿلحسجتلره لت(ر ه ل ره ل أ يسه ل العتايتلدر  دصؿل در اتييلقتل
ليقاتلتإاتهل الحسج  هلتفلن ولحنهلرتإاته.
لت ػػ ؿتإا تػػ  الن را ػػنتلرنا ػػ ف ل  ػػالؽل ػػإفلدر  دصػػؿلوصػػنحلنت  نػػتلدرتحػػسؾلدرتإس ػػال در نحػػ
تػػػفلدرحصػػػياتلدر إايتيػػػتلراس ػػػ للوعػػػحرل(لغاػػػرلعػػػفلدر  دصػػػؿلدر سنػػػ يلدر سنيػػػتلدرتيتدايػػػتلدرإتايػػػت
سد ػ الدر ػال  ػإرلر طػ يسلقػتسةلدرط رػول هػيدل(لي ػأ رلر(لنتزيػتلتػفلدرتلدر إاتيتلراطانتلدرتإاتػيف
لإاـلدر  دصايتل ص ( لر  إيؿلته سد هلدر إايتيتل  حقيؽلط ق هلدراغ يتل درقتسةلدر  دصايت.درت
 قػتل ا  رػالدرإتيػتلتػفلدرتسد ػ التهػ سدالد( صػ ؿل در  دصػؿل  ػال اهػ ل ا  رػالتهػ سدال ت ػ هيـل
لد( ص ؿلدر سن يل تاه ل:
تلدرإتايػػتل ػػال حقيػػؽلهػػت الررػػرلدر إػػسؼلعاػػرلت سلترػػس الدر سنيػػلم :2213دراسددة الخزا مددة ي
 رػتاالعياػتلل ػال ػ تإ الدرزسقػ خل اؿلدرنيػالنػ  ستفلته سدالد( صػ ؿلدر سنػ يلراطانػتلدرتإاتػيف
)ل قػػسةلت زعػػتلعاػػرلستػػال49)لط رنػػ  ل ط رنػػت ل قػػتلصػػتـلدرن حػػعلد ػػ ني فلرػػتؿل(069درتسد ػػتل(
نسزلدرا  ي لدر ػالدر   يه)ل تفلول-درج  نتل-د(  ت عل-درتح ت تل-ت  (الها(د( ص ؿلدر إ  اا
  صاالرريه لدرتسد تلوفلدرت سلدرحقيقالرترس الدر سنيتلدرإتايتلر حقيػؽلتهػ سدالد( صػ ؿلدر سنػ يل
تفل  هتلاظسلدرطانتلدرتإاتيفلوفلها ؾلدس     ل ال  هتلاظسلدرطانتل يت لي إاؽلنت سلدرترسؼل
لر حقيؽلته سدالد( ص ؿل نإ  لرت غيسلدر اال رص رحلدريج س.
:لهػػت الدرتسد ػػتلررػػرلنيػػ فلسؤيػػتلطانػػتلدر سنيػػتلدرإتايػػتلم 8113ي poolreVيددر لددوب فدراسددة 
)لط رن  ل ط رنتلت  ايفل92رإتاي الد رسدؼلس ؿل  سةلدر تسيولدرتيتداا.ل رتاالعياتلدرتسد تل(
رت ػػ ؽلدر سنيػػتلدرإتايػػت ل تػػفلونػػسزلا ػػ ي لدرتسد ػػتلوفلطانػػتلدر سنيػػتلدرإتايػػتلي  قإػػ فلتػػفلدرترػػسؼل
يلدر االدرقي ـلنإتةلتهػ سدالوهتهػ ل ػ  يههـل(ج رػ ؼلوسطػ يهـلنأا  ػهـ ل ناػ خلع قػتل تيػتلدر سن ل
لت لزت يهـل ترس هـ.
يفلدرتإاتيفل درتػتيسيفلهت الرررلني فلت سلتعـلدرإ قتلنلم :6113ي gnimelFدراسة فميمنج 
)ل12درتسد ػػتل(لياػػتدرإ قػػتلنػيفلتهػػ سدالد( صػػ ؿل درقيػ تةلدر ح يايػػت.ل رػتاالعلتس ػتل صػ ( لررػػر
وفلوهػػـلتهػػ سدالد( صػػ ؿلهػػا:لععػػ د لتػػفلوععػػ خلدرتػػتدسالدر ط يسيػػتل   صػػاالدرتسد ػػتلررػػرل
 قتيـلدرتإا ت ال و ا ولعسعه ل د يع ا)ل وجتالدرتسد تلوفلهيهلدرته سدالو  الل-(د(  ت ع
 صػػاال)لععػػ د لتػػفلوععػػ خل تإيػػتلدرتػػتدسالدر ط يسيػػتل  12تػػفل(لراقيػػ تةلدر يػػتةلرػػت سلدرتإاػػـ
درتسد ػػتلنػػأفلد  ػػا ولد ت ػػؿلر ح ػػيفلدر عػػ لدرتسد ػػال ػػالدرتػػتدسالاحػػ لد  عػػؿليسجػػزلعاػػرل
ل.ته سدالدر  دصؿلدر سن يلت لدرت إاتيف
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هت الررػرلنيػ فلت سلترػس الدر سنيػتلدرإتايػتلر سصػصلدر سنيػتلدر ايػتللم :5113دراسة الشيري ي
ط رن  ل ط رنتلر سصصلدر سنيتلدر ايتل)ل79تفل  هتلاظسلدرطانتلدرتإاتيفل رتاالعياتلدرتسد تل(
درت  ايفلرت  ؽلدر سنيتلدرإتايت ل ونسزلدرا  ي لدر ال  صاالرريه لدرتسد تلوفلوهـلوت دسلدرترس يفل
در سنػػ ييفلتػػفل  هػػتلاظػػسلدرطانػػتلهػػال ػػ  يههـل د  سرػػ تهـلنتهػػ سةلد( صػػ ؿلدر إػػ  االتػػ لزت يهػػـل
ل درص  ؼلدر اليتس  اه .
هػت الدرتسد ػتلررػرلدر حقػؽلتػفلتػتال ػ د سلتهػ سدالد( صػ ؿلدر إػ ؿللم :1113دراسدة الأسدمر ي
)لتإاتػػ  ل244 رػػتاالعياػػتلدرتسد ػػتل(ل ػػالتح  ظػػتلرسنػػتلنػػ  ستفل د    ػػيتلرػػتالتػػتيسيلدرتػػتدسا
)ل قػسةل21 تإاتتلتفلدرتتدسالد    يتلدرحج تيتل درس صت ل صتـلدرن حعلد  ني فلتج فلتػفل(
درج  نت)ل قتل  صاالدرتسد تلررػرلل-درقسدخةل-در حتعل-د(  ت علت زعتلعارل ا فلدراغتلد سنإت:(
وفلته سدالد( ص ؿلدر إ ؿلت   سةلنتس تلجنيسةلت لنيفلدرتتيسيفل درتإاتيفل الدرتػتدسالدرحج تيػتل
 درس صػػػت ل عػػػتـل  ػػػ تل ػػػس ؽلتدرػػػتلر ػػػ  سلتهػػػ سدالد( صػػػ ؿلنػػػ س  ؼلت غيػػػسدالا عيػػػتلدرتسد ػػػتل
ل).يتلدرتتس تلحج تيت لس صتتاجل-درسنسةل-درتؤهؿل-(در اا
هػت الررػرلتسد ػتلدرإ قػتلنػيفلتهػ سدالد( صػ ؿلرػتالدرتسرػتللم ::::2حدات ييفر و دراسدة داود 
  ا ػػهل عػػتتل ػػا دالسنس ػػهل   عاي ػػهل ػػال اظػػيـلسػػتت الد سرػػ تلتػػفل  هػػتلاظػػسلدرت  سرػػتيفل
ن رإ صػتتللا)لط رول ط رنتلتفلطانتلدرص يفلدر   ػ ل درإ رػسلد  ػ 220 رتاالعياتلدرتسد ت(
ي لت(رػتلنػيفلتهػ سدالد( صػ ؿل عػتتل ػا دالل  ل   صاالدرتسد تلنأفلهاػ ؾلدس ن طػلد ستايتلعت ف
سنػػسةلدرتسرػػتلعاػػرل  عاي ػػهل ػػال قػػتيـلستت  ػػهلد سرػػ تيت ل ػػالحػػيفلرػػـل ظهػػسلدرا ػػ ي لو ػػسلت غيػػسل
لدر االراتسرتلعارل  عاي هلد سر تيت.
ترػػػ جؿلد( صػػػ ؿلنػػػيفلطانػػتلدرتسد ػػػ الدرإايػػػ لهػػت الررػػػرل حتيػػتللم :9::2اونة يدراسدددة الخصددد
)لط رنػ  ل ط رنػتلتػفل066 وععػ خلهييػتلدر ػتسيالتػفل  هػتلاظػسلدرطانػت ل رػتاالعياػتلدرتسد ػتل(
ت ػ ستت  لدرن حػعلد ػ ني فلتجػ فلل ػال  تإػتلدريستػ ؾلنػ  ستفلطانتلدرت    يسل الجاي التس ا ت
إيػؽلعتايػتلد( صػ ؿلنػيفلطانػتلدرتسد ػ ال)ل قسةل ونسزالدرا ػ ي لوفلوج ػسلدرترػ جؿلدر ػال 14تفل(
درإايػػ ل هييػػتلدر ػػتسيالهػػالقاػػتلد ػػ ستدـلتهػػ سةلدرتح ت ػػتلنػػيفلدرط رػػول ععػػ لهييػػتلدر ػػتسيا لجتػػ ل
لنياالرررلعتـل   تل س ؽل إزالرت غيسلدر اال درجايتل التس تلرح  الدرطانتلرهيهلدرتر جؿ.
 صػ ؿلدرعػس سيتلرعػت فلدرقيػ تةلهت الررػرل حتيػتلتهػ سدالد(لم :8::2ي snhoJدراسة جونز 
)لتػػتيسلتتس ػػتل726در سن يػػتلتػػفل  هػػتلاظػػسلتػػتيسيلدرتػػتدسالدرحج تيػػتل رػػتاالعياػػتلدرتسد ػػت(
 تفلونسزلا  ي لدرتسد تلدر ال  صاالرريه ل  د سلستالته سدالد ص ؿلو   ػيتلنصػ سةلل.حج تيت
ل-رتهػػ سدالدر   عايػػتدل-عطػػ خلدرتإا تػػ الد    ػػيترل- جػػ يفلدرإ قػػ ال-جنيػػسةل رػػتؿل(د( ػػ ت ع
ل درته سدالدر اظيتيت).ل-درإ ق الدرإ تت
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هػػػػت الررػػػػرلدر صػػػػ ؿل  ػػػػسلد( ػػػػ ت علدر إػػػػ ؿلعاػػػػرلد( صػػػػ (اللم :6::2دراسددددة الخزندددددار ي
)لت ػػ  يو ل قػػتل  صػػػاالدرتسد ػػتلررػػػرلوهتيػػتلتػػتةل240در اظيتيػػتلحيػػعلرػػتاالعياػػتلدرتسد ػػتل(
 لجتػ لورػ سالدرا ػ ي لررػرلتػتال ػأ يسلتإ قػ الدر قالدرييلي إاػؽلنأهػتدؼل تهػ ـلدرإتػؿل درإػ تايف
لو ل اظيتيت.ل و لنيييتل د(  ت علعارلعتايتلد( ص ؿل  دخلج االتإ ق اليد يت
 ػػػاللنهػػػتؼلدر صػػػ ؿلررػػػرلد   هػػػ الطانػػػتلدرتسد ػػػ الدرإايػػػ لم :5::2دراسدددة العمدددري ويدددونس ي
عياػػػتلدرتسد ػػػتللاحػػػ لد( صػػػ ؿلد جػػػ تيتالتػػػ لوععػػػ خلهييػػػتلدر ػػػتسيال رػػػتاالدر  تإػػػتلد ستايػػػت
)لط رن  ل ط رنتلتفلطانتلدرتسد  الدرإاي ل الت   الدرػتنا ـل درت   ػ يسل قػتلصػتـلدرن حػعل470(
ل-در قػػتل-د(ح ػػسدـل-د ػػ ني فلتػػ زعلعاػػرلوسنإػػتلت ػػ (ال نإػػ تلد( صػػ ؿلد جػػ تيتالها:(درإتدرػػت
د   هػ الدرطانػتلد(ه تػ ـ)ل قػتل  صػاالدرتسد ػتلررػرل  ػ تل ػس ؽليدالت(رػتلرت غيػسلدرجايػتلعاػرل
اح لونإ تلد( ص ؿلد ج تيتالتػ لوععػ خلهييػتلدر ػتسيالرصػ رحلدرجايػ الدرإاتيػتل رػـليجػفلهاػ ؾل
لو سلي لت(رتلرت غيسلدر اال درتؤهؿلدرإاتالعارلد   ه الدرطانتلاح ل اؾلد نإ ت.
 التعقيب  مى الدراسات السابقة:
 الدر أجيتلنأفلتهػ سدالد( صػ ؿللد تلدرح ريتدرتسلل نيفلواه ل   ؽلت ي   إسدضلدرتسد  الدر  نقتلن
رػػتالترػػس العػػس سةل   تهػػ للدرتإاتػػ فلدر سنػػ يلتػػفلد تػػ سلدره تػػتلدر ػػاليػػسالدرطانػػت در  دصػػؿل
ـ ل يػسل9220ـ ل دررهسي9996ـ ل تسد تلتد تل  سيح ال9996جتسد تلدرإتسيل ي االلدر تسيو
لـ.6620ـل ل درسزدعاتل7220ر ول
ـلدرترػػ جؿلدر ػػال  د ػػهلدرطانػػتلو اػػ خل0996  اتل ػػتلدرسصػػوظهػػسالنإػػضلدرتسد ػػ الجتسد -
لدر  دصؿلت لوعع خلهييتلدر تسيالقاتلد  ستدـلدرتح ت تلجته سةلد ص ؿ.
درتسد تلد  ررل ال ا طيفلدر ال ا  رالل-ح ولعاـلدرن حعل– تيزالهيهلدرتسد تلنأاه ل -
تػيفل.ل قػتلد ػ   تلت سلدرترسؼلدر سن يل الدر  دصؿلدر سن يلتفل  هتلاظػسلدرطانػتلدرتإا
لدرن حعلتفلدرتسد  الدر  نقتل التاه ه ل وت د ه .
 الطريقة والإجراءات:
لد ن لدرن حعلدرتاه لدر ص الدر حاياالدرت يـلرطنيإتلهيهلدرتسد تل وهتد ه .
 مجتمع الدراسة و ينتيا:
يػػتلدر سنيػػتل جػػ فلت  تػػ لدرتسد ػػتلتػػفلدرطانػػتلدرتإاتػػيفلدرت ػػ ايفلرت ػػ ؽلدر سنيػػتلدرتيتدايػػتل ػػالجال
)ل2996در صؿلدرتسد الدر  اال درن ر لعتتهـل(ل6620/2620ن ر  تإتلد   تيتلراإ ـلدرتسد ال
)لي عػػحلوعػػتدتلدرطانػػتلدرت ػػ ايفلرت ػػ ؽلدر سنيػػتلدرتيتدايػػتلرا صػػؿل6ط رنػػ  ل ط رنػػتل در ػػت ؿلسقػػـل(
ل.6620/2620درتسد الدر  االراإ ـلدرتسد ال
ل
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 2213/1213المسجمين لمساق التربية الميدانية لم(صل الدراسي الثاني لمعام الدراسي   يوضح أ داد الطمبة 2جدول رقم ي
 المجموع الطالبات دد   دد الطمبة التخصص
 593 6:2 :9 تعميم التربية الإسلامية
 763 8:2 :6 تعميم المغة العربية
 554 8: 85 تعميم المرحمة الأساسية
 892 :72 92 تعميم المغة الانجميزية
 232 1: 24 عميم الاجتما ياتت
 88 87 12 الإرشاد الن(سي والتوجيو التربوي
 96 25 82 تعميم العموم والتكنولوجيا
 552 922 73 تعميم العموم
 ::3 3:2 812 تعميم الرياضيات
 42 8 7 تعميم الحاسوب
 862 142 83 التأىيل التربوي والدبموم
)ل196تػػفل(ل دييتلدرطنقيػػتل هػػالد ا ػػولرهػػيهلدرتسد ػػتدرإرػػل ج اػػالعياػػتلدرتسد ػػتل ينددة الدراسددة:
)لي عػػحل0%لتػػفلدرت تػػ علدرجاػػالرت  تػػ لدرتسد ػػتل در ػػت ؿلسقػػـل(26,26ط رػػول ط رنػػتلن دقػػ ل
لوعتدتلدرطانتلدرتإاتيفل  ق  لر سصص  هـ.
   يوضح أ داد الطمبة المعممين وفقًا لتخصصاتيم3جدول رقم ي
 وعالمجم  موم طبيعية  موم إنسانية أدبية
 7:2 طالبات طلاب طالبات طلاب
 2: 74 25 93
نإػػػػتلدطػػػػ علدرن حػػػػعلعاػػػػرلد تولدر سنػػػػ يلدرت إاػػػػؽلنتهػػػػ سدالدر  دصػػػػؿلدر سنػػػػ يللأداة الدراسددددة:
)ل قػػسةل49 سطػػطلجايػ الدر سنيػػتل عػتدتلدرتإاػػـلقػ ـلدرن حػػعلنإعػتدتلد ػػ ني فل جػ فلتػػفل(ل  ج  ي  ػه
صػؿلدر سنػ ي ل  جرػؼلجػؿل قػسةلعاػتل قػتيسلدرت ػ  يول غطػالدرج  يػ الدر سن يػتلدر ػالي طانهػ لدر  د
تفلو سدتلدرإياتلرتس تل   يسلترسؼلدر سنيتلدرتيتدايتل الجايتلدر سنيتلن ر  تإتلد(  تيتلرجؿل قسةل
تػفل قػسدالجػؿلت ػ ؿلتػفلت ػ (الدر  دصػؿلدر سنػ يل  ػؽلتقيػ الريجػسالدرست  ػالدرت ػتسجلحيػعل
تلجنيػػػسةل ػػػتد  لت د ػػػؽلنتس ػػػتلجنيػػػسة لت د ػػػؽلنتس ػػػتلوعطيػػػالجػػػؿل قػػػسةلد( ػػػ   ن ا:(لت د ػػػؽلنتس ػػػ
ل)لعاػرلدر س يػو6 ل0 ل2 ل9 ل4ت   ػطت لت د ػؽلنتس ػتلقاياػت لغيػسلت د ػؽ)ل وعطيػالدرػتس  ال(
ل قتل ـلح  ولتس تلدرت سلعارلدراح لدر  را:
)ل نطسالدرحػتلد تاػرلتػفلدرحػتلد عاػرل6) ل درحتلد تارل(4درحتلد عارلرنتديؿلوتدةلدرتسد تل(ل-
ل)ل تفل ػـلق ػتتلدر ػسؽلنػيفلدرحػتيفلعاػرل   ػتلت ػ  ي الجتػ لهػ ل ػالدرتإ ترػتلدر  ريػت:9ي   يل(
لل22.6ت   ي ال(جنيسة لت   طت لت تايتل=لل9/2
درحتلد عارلل71.2=22.6+92.0درحتلدرت   ط=لل22.0=22.6+6 عايهليج فلدرحتلد تار=ل
)ل71.2-92.0)لجنيػػسةل (22.4-01.2د  زدفلتػػفل(ل هجػػيدل صػػنحل ػػأج سل01.2(جنيػػسةل ػػتد )=ل
ل)لي عحلت  (الوتدةلدرتسد ت2 در ت ؿلسقـل(ل)لت تايت22.0-22.6 ل(لت   طت
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   يوضح مجالات أداة الدراسة4دول رقم يج
  دد ال(قرات المجالات م
 9 التواصل التعاوني 2
 22 الاستماع 3
 32 المحادثة 4
 7 الكتابة 5
 8 القراءة 6
 المحكمين : حساب صدق صدق الأداة:
تػػتلت ػػػستدالت خلاصػػتؽلدرتحجتػػيفلرا أجػػتلتػػفلتػػتلطت  ػػن للد( ػػ ن اتل ػػـلح ػػ ولصػػتؽل -6
ت سلترػػػس الدر سنيػػػتلدرتيتدايػػتل ػػػالتإس ػػػتلراغػػػسضلدرػػػييل عػػػإالتػػػفلو اػػػهل هػػ للد( ػػ ن ات
 للدرتإاتػػيفلدرطانػػتلن ر  تإػػتلد  ػػ تيتلتػػفل  هػػتلاظػػسل ػػالجايػػتلدر سنيػػتلدر  دصػػؿلدر سنػػ ي
 لدرترس يفلدر سن ييفل ػالل عارلنإضلو   يةلدر  تإ الدر ا طيايتللاتد(  ن  يرؾلنإسضل
ل  درصػحتلدراغ يػتل درإاتيػتلرهػ  زدسةلدر سنيتل در إايـلر سيلنػسويهـل ػالتػتالتا  ػنتللت ستد هػ ل
لو لحيؼلت ليس اهلتا  ن  .ل  د  ع  ت
ؿلد(س ن طلنػيفلنإي  تلتإ تلر   ن ات ـلح  ولصتؽلد(   ؽلدرتدسااللصدق الاتساق الداخمي:
لجت لياا:لر   ن ات درتس تلدرجايتللد(  ن اتجؿلت  ؿلتفلت  (ال
نح ػػ ولل لدرتس ػػتلدرجايػػتلرت  ( هػػ :لقػػ ـلد( ػػ ن اتتإ تػػؿلد(س نػػ طلنػػيفلجػػؿل قػػسةلتػػفل قػػسدال -6
جتػػ لي عػػحه لرات ػػ ؿلتػػ لدرتس ػػتلدرجايػػتللد( ػػ ن اتتإ تػػؿلد(س نػػ طلنػػيفلجػػؿل قػػسةلتػػفل قػػسدال
ل.)ل9در ت ؿلسقـل(
 معامل الارتباط بين كل فقرة والدرجة الكمية لكل فقرة من فقرات كل مجال من مجالات الاستبيانيبين    5جدول رقم ي
 مستوى الدلالة معامل الارتباط المجالات م
 المجال الأول: التواصل التعاوني
ل42.2ل42.2ليحتتلتايلنتديتلدر تسيولت لدح  جلرريهل العتاي الدر إايـل در إاـ.ل-6
 62.2ل21.2لييرؿلدرترج الدر الدصطتـلنه لو ا خلدر تسيو.ل-0
 62.2ل91.2ليقتـلدرتعت فل درحق يؽلنص سةلتن رسة.ل-2
ل62.2ل01.2ليسرتل الدر ص ؿلرررلتج فلدرتإا تتل جي يتلد  ستدته .ل-9
 62.2 61.2ليإززلعتايتلد(ر سدؾل الدرتا قر ال د ارطتلدر ت عيتل الدرتتس ت.ل-4
 62.2ل74.2ليإتؿلعارل  هيؿلته سدالد( ص ؿلدرت   ا.ل-1
 62.2 04.2لد(س ن سدا...)ل-(لدرح دسلدرص اي  هل ال ع لد  ياتلدرتا  نتل درصحيحتل  دخلج فل ا:ل -8
تح عسدال سن يتل التتدسالدر تسيوليحعسه لدرتإات ف لو ري خلد ت س لدرطانتللرق خيا ؽل ل-0
لدرتإات ف.
 62.2ل07.2
 مجال الثاني: الاستماعال
 62.2 21.2لي  هلرجي يتلد صغ خلرحتيعلدرطانت.ل-6
 62.2ل27.2ليسرتلنإتـلتق طإتلدرطانتل د  عط يهـل سصتلج  يتل جت ؿلحتي هـ.ل-0
 62.2ل94.2ليتع لر ا ن هلرت تحل حسج الط ولدرصؼلو ا خلدرحتيعلتإهـ.ل-2
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 مستوى الدلالة معامل الارتباط المجالات م
 62.2 77.2ليحعلعارلد(  رإ سلنأهتيتلت ليق ؿلو ا خلدرحتيعلت لدرطانت.ل-9
 62.2ل11.2لغ تعتيتع لرعس سةلر   الدرت  ؿلوت ـلدرطانتلدرييفلي   عح فلعفلت أرتلل-4
 62.2ل01.2ليسرتلرإتـل   هؿلتر عسلدرطانتلعاتت ليإنس فلعفلاسديهـ.ل-1
 62.2 74.2ل  ت علرتا قرتلدرطانت.ي  هلن ت يفلنإضلدرتاح ظ الو ا خلد(ل-7
 62.2ل44.2لي  هلر اسيصلدراق طلد    يتلدرإ تتلدر الي حتعلنه لدرطانت.ل-0
 62.2ل27.2ليتع لرنصغ خلراترج الدرس صتلن إاـلدرطانت.ل-9
 62.2 91.2لي  هلرإتـلد(ارغ ؿلننإضلد  سدؽلو لد ت دالو ا خلد(  ت علرتا قرتلدرطانت.ل-26
 62.2ل21.2ليتع لن (ن إ تلعفلد حج ـلدرت نقتلدرتنايتلعارلدر إتيت ال د  ق الدرسطأ.ل-66
 المجال الثالث: المحادثة
 62.2 67.2لي  هلرا حتعلناغتل دعحتل ايتت.ل-6
 62.2ل11.2لعفلدر إ را.لد لي  هلرا حتعلنأ ا ولت  دع لنإيتل-0
 62.2ل01.2لي  هل(  ستدـلتسدت  التا  نتلعاتلدر حتع.ل-2
 62.2 11.2لي  هل(  ستدـلدرحسج ال د سر تدالدر  تيتلدر ال إززل   عؿلدر حتع.ل-9
 62.2ل27.2ليسرتلر  زي لدراظسلعارل تي لدرطانتلو ا خلدرح دسلدرصح ا.ل-4
 62.2ل07.2لو ا خلدرح دسلدرص ا.لتقن رتيسرتل(  ستدـلجات ال إزيزلل-1
 62.2 01.2ل قر هـلنأ ت يهـلد  رر.يسرتلرتا تدةلدرطانتلو ا خلتال-7
 62.2ل41.2ليتع لت ت  لرررلرع  خل  لتسيحلس ٍؿلتفلدر   سدالو ا خلدرتا قرت.ل-0
 62.2ل21.2لي  هلرإسضلد  ج سلدرسيي تلنرجؿلت  ز.ل-9
 42.2 99.2لي  هلرإسضلد  ج سلدرتطس حتلن  ا ؿلتاطقالنإيتلعفلدرإر دييت.ل-26
 62.2ل14.2ل ع ع الدرتس ا تلنت ع عيتلنإيتد لعفلدراقصلدر جسي.ي  هلرتا قرتلدرتل-66
 62.2ل94.2ليتع لن (ن إ تلت ت  لعفلدرحتيعلنأ ا وليؤتيلرررلدرتاؿل درع س.ل-06
 المجال الرابع: الكتابة
 62.2 91.2ليسرتلن (ن إ تلعفلدرج  نتلنأ ا ولعر ديالغيسلتاظـ.ل-6
 62.2ل94.2لرج ؿلدر  عيحيتلعاتلدرح  ت.ي  هل(  ستدـلنإضلدرس  ـ ل د ل-0
 62.2ل20.2 ير  لن   تسدسلعارلدرج  نتلنسطل دعحل  تيؿ.ل-2
 62.2 60.2ليتع لرج  نتلتاسص الس صتلن رتنحعلدرتسد الت لتسدع ةلق دعتلدراغت.ل-9
 62.2ل94.2لي  هلرج  نتلتاح ظ اله تتلعفلوعت ؿلدرطانتلدرج  نيتلنرجؿلتس صسل الجسد   هـ.ل-4
 62.2ل91.2ليسرتلرجي يتلد ع ا الدرس صتلن رط ولنصي غتل دعحتل ت ه تت.ل-1
 المجال الخامس: القراءة
 62.2 27.2لي  هلن   تسدسلرررلدا ق خلدرت ع ع ال درت  حت  الدر سن يتلدر ال هـلدرط رو.ل-6
 42.2ل69.2ليسرتلن   تسدسلرررلد  ستدـلدراغتلدرإسنيتلدر صيحتلعاتلدرقسدخة.ل-0
 62.2ل24.2ليتع لن   تسدسلرررلدرقسدخةلنص الت ت عل  دعحلرتالدرطانت.ل-2
 62.2 41.2لي  هلن   تسدسلرررلرنسدزلدرهتؼلدرسييالرات ع علعاتلدرقسدخة.ل-9
 62.2ل07.2لي  هلن   تسدسلرررلقسدخةل د ن الدرطانتلدرج  نيتلنت ع عيتل  سجيز.ل-4
 62.2ل07.2لح الدرطانتلدرج  نيتلن سجيزل  هـ.يسرتلن   تسدسلرررلقسدخةلتق سلل-1
 62.2 77.2لي  عتل ال حقيؽلدرإ ق الدرطينتلت لدرطانتلتدسؿلغس تلدرصؼ.ل-7
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تس نطػتلدس ن طػ  لي لت(رػتلرحصػ ييتللد(  ن اتوفل تي ل قسدالل)9سقـل(لدر  نؽلي عحلتفلدر ت ؿ
 .درتدساالد(   ؽلت لدرتس تلدرجايتلرت  ( ه ل ل هيدليترؿلعارلصتؽ
ل:لق ـلدرن حعلنح  ولتإ تؿللاستبانةمعامل الارتباط بين كل مجال مع الدرجة الكمية  -0
لتػ لدرتس ػتلدرجايػتل هػالجتػ لي عػحه لدر ػت ؿلسقػـلد( ػ ن اتد(س ن طلنيفلجؿلت  ؿلتفلت  (ال
للكمية لممقياسمعامل الارتباط بين كل مجال من مجالات الاستبانة والدرجة ا يبين  6ي رقمجدول        )4(
 درت  (ا ـ
عتتل
 در قسدا
تإ تؿل
لد(س ن ط
 
 ت   الدرت(رت
 62.2 91.2 0 المجال الأول: التواصل التعاوني 6
 62.2 20.2 66 المجال الثاني: الاستماع 0
 62.2 70.2 06 المجال الثالث: المحادثة 2
ل62.2 97.2 1 المجال الرابع: الكتابةل9
ل62.2 07.2 7 المجال الخامس: القراءةل4
تس نطػػػػتلدس ن طػػػػ  لي لت(رػػػػتللد( ػػػػ ن اتوفل تيػػػػ لت ػػػػ (الل 6يلدر ػػػػ نؽلسقػػػػـلي عػػػػحلتػػػػفلدر ػػػػت ؿ
ل.ي ف  نر رحص ييتلت لدرتس تلدرجايتل
  ـلدر أجتلتاهلتفلس ؿ: الاستبانةثبات  حساب
لنإػػتلد( ػػ ن ات ػػـلد ػػ ستدـلطسيقػػتلدر  زيػػتلدراصػػ يتلرح ػػ ول نػػ اللطريقددة التجزئددة النصدد(ية: -أ
 ل قتل ـلح  ولدرتإاتيف)لتفل29  سينه لعارلعياتلد  ط عيتلتفلت  ت لدرتسد تلنا لعتته ل(
   تيزلن ن التس   .لد(  ن ات)ل هيهلدرقيـل تؿلعارلوفل97.2تإ تؿلدر ن ال نا ل(
نطسيقػتلور ػ لجس انػ ذل يرػؾل اهػ ل إطػاللد( ػ ن اتحيعل ـلدر أجتلتفل ن ال طريقة كرونباخ: -ب
)ل هػ لتإ تػؿل29.2 نػيفلوفلتإ تػؿلور ػ لجس انػ ذلي ػ  يل( لل تاػرلرتإ تػؿل نػ الدرتقيػ ادرحػتلد 
ل الت ؿلهيهلدرتسد  ا.لس   ت
)ل ػالSSPSدرنسا ت لد حص يال(لدرن حعلر حقيؽلوهتدؼلدرتسد تلد  ستـلالمعالجات الإحصائية:
ل-تإ ر تلني ا الدرتسد تلدر  ريت:
ل در زفلدرا نال در س يو.درت   طلدرح  نال د(احسدؼلدرتإي سيلل-
ل.ت  قا يفلرإيا يف)tset T( دس ن سللل-
 دس ن سل حايؿلدر ن يفلد ح تي.ل-
ت سلترػس الا ػ ي لد   نػتلعػفلدر ػؤدؿلد  ؿلدرػييلاػصلعاػرل لتػ للنتائج الدراسة وت(سديرىا:
لدرطانػتلسن ر  تإػتلد  ػ تيتلتػفل  هػتلاظػل الجايػتلدر سنيػتلدر سنيتلدرتيتدايتل الدر  دصؿلدر سن ي
 درن حعل الد   نتلعفلهيدلدر ؤدؿلدرت   طلدرح  نال؟ل ل د  ستدـدرتإاتيف
ل)ل.1 د(احسدؼلدرتإي سيل در زفلدرا نال در س يولرت  (الد(  ن اتلجت لي عحه لدر ت ؿل(
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 المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لمجالات الاستبانة  7يرقم يبين جدول
  م
 مجالات الدراسة
الانحراف  المتوسط الحسابي الدرجة الكمية لممجال
 المعياري
الوزن 
 النسبي
 الترتيب
 6 18.07 56.6 23.82 04 التواصل التعاونيل-6
 4 72.47 63.11 58.04 55 الاستماعل-0
 2 96.97 06.7 28.74 06 المحادثةل-2
 5 64.37 32.4 40.22 03 الكتابةل-9
 3 76.47 17.6 31.62 53 القراءةل-4
  70.57 66.82 61.561 022 الدرجة الكمية للاستبانةل-1
ت سلترػػس الدر سنيػػتل)لوفلدرت   ػػطلدرح ػػ نالر قػػسدالد ػػ ن اتل1ي عػػحلتػػفلدر ػػت ؿلدر ػػ نؽلسقػػـل(
لدرطانػػػتلن ر  تإػػػتلد  ػػػ تيتلتػػػفل  هػػػتلاظػػػسل ػػػالجايػػػتلدر سنيػػػتلدرتيتدايػػػتل ػػػالدر  دصػػػؿلدر سنػػػ ي
%)ل ل  ػػـل س يػػولدرت ػػ (ال ا زريػػ  ل72.47 درػػ زفلدرا ػػنالناػػ ل(لل ل)ل16.416ناػػ ل(للدرتإاتػػيف
لدر  دصؿلدر إ  اا)ل-درج  نتل-درقسدخةل-(لدرتح ت تل: فجت ليسده لدرتإات
ل ػالجايػتلدر سنيػتلت سلترػس الدر سنيػتلدرتيتدايػتل ػالدر  دصػؿلدر سنػ ي نتسد تلجؿلت  ؿلعارلحتةلر
لق ـلدرن حعلنإسضلدرا  ي لجت لياا:لدرتإاتيفلنتدرطالن ر  تإتلد   تيتلتفل  هتلاظس
 ػػـلح ػػ ولقيتػػتلدرت   ػػطلدرح ػػ نال د(احػػسدؼلدرتإيػػ سيل درػػ زفللأوًلا: مجددال التواصددل التعدداوني:
لت سلترػس الدر سنيػتلدرتيتدايػتل ػالدر  دصػؿلدر سنػ ينػلدرا ػنالرجػؿل قػسةلتػفل قػسدالدرت ػ ؿلدرت إاػؽ
 ػالت ػ ؿلدر  دصػؿلدر إػ  االلدرتإاتيفلدرطانتل  هتلاظسن ر  تإتلد   تيتلتفلل الجايتلدر سنيت
ل)ل.7 هالجت لي عحه لدر ت ؿلسقـل(
 المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب ل(قرات مجال التواصل التعاوني  8الجدول ي
  م
 مجال التواصل التعاوني:
المتوسط 
 الحسابي
الانحراف 
 المعياري
الوزن 
 النسبي
 تبةالر 
 1 94.97 28. 79.3ليحتتلتايلنتديتلدر تسيولت لدح  جلرريهل العتاي الدر إايـل در إاـ.ل-6
 6 79.17 39. 06.3لييرؿلدرترج الدر الدصطتـلنه لو ا خلدر تسيو.ل-0
 5 21.37 29. 66.3ليقتـلدرتعت فل درحق يؽلنص سةلتن رسة.ل-2
 2 22.87 12.4 19.3ل  ستدته .يسرتل الدر ص ؿلرررلتج فلدرتإا تتل جي يتلدل-9
 3 87.47 01.1 47.3ليإززلعتايتلد(ر سدؾل الدرتا قر ال د ارطتلدر ت عيتل الدرتتس تل-4
 7 80.17 50.1 55.3ليإتؿلعارل  هيؿلته سدالد( ص ؿلدرت   ا.ل-1
 4 41.47 69. 17.3ل)ا...د(س ن سدل-(لدرح دسلدرص ادرتا  نتل درصحيحتل  دخلج فل ا:لي  هل ال ع لد  ياتل-7
تح عسدال سن يتل التتدسالدر تسيوليحعسه لدرتإات ف لو ري خلد ت س لدرطانتلل رق خيا ؽلل-0
لدرتإات ف.
 8 96.34 12.1 81.2
  18.07 56.6 23.82 الدرجة الكمية لممجال 
لت  ؿلدر  دصؿلدر إ  اا)لوفلدرت   طلدرح  نالر قسدال7ي عحلتفلدر ت ؿلدر  نؽلسقـل(
لن ر  تإتل الجايتلدر سنيتلت سلترس الدر سنيتلدرتيتدايتل الدر  دصؿلدر سن يرت إاؽللندل
ل %)ل60.27)ل در زفلدرا نالنا ل(ل02.00نا ل(لدرتإاتيفلدرطانتلد   تيتلتفل  هتلاظسل
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ريلج فلدرت   طلدرح  نال ػالوعاػرلتس   ػهلل  ـل س يولدر قسدال ا زري  لجت ليسده لدرطانتلدرتإات فل
)ل  إػػػػػػتلتس ػػػػػػتل44.2-21.2-11.2)ل  إػػػػػػتلتس ػػػػػػتلجنيػػػػػػسة ل (67.2ل-97.2-69.2ل-79.2(
 هػ لت سلت   ػطلراترػس يفلدر سنػ ييفلل  لت   ػطلد لت   طتل ح ولتقي الريجسالدرست  اليإػتلت سل
 يإز لدرن حعلهيهلدرا ي تلدرت   طتل الت  ؿلد( ص ؿلدر إ  االح  تلدرترػس يفلدر سنػ ييفلررػرل
نهـلتهػػ سدالد( صػػ ؿلدر إػػ  االريػػاإجالعاػػرلوتديهػػـلدرتيػتداالو اػػ خلررػػسد هـلت سدال تسينيػتل ج ػػ 
ـ)لدر ػال9220راطانتلدرتإاتػيفلرا صػ ؿلررػرلدرتإاػـلدرػييلاسيػتل هػال س اػؼلتػ لتسد ػتلدررػهسيل(
وجػػػتالوفلوهػػػـلوت دسلدرترػػػسؼلدر سنػػػ يلتػػػفل  هػػػتلاظػػػسلدرطانػػػتلدرتإاتػػػيفلج اػػػالهػػػال ػػػػ  يههـل
)لدر ػػال ػػاصلعاػػر: ل6.ل وفلوعاػػرل قػػسةلج اػػال قػػسةل( صػػ ؿلدر إػػ  اا د  سرػػ تهـل  إاػػيتهـلتهػػ سةلد(
يحتتلتايلنتديتلدر تسيولعارلت لدح  جلرريهل ػالعتاي ػالدر إاػيـل درػ إاـل يإػز لدرن حػعل ػنوليرػؾل
رررلحعلتديسةلدر تسيولراق خلد  ؿلت لدرطانتلدرتإاتيفلدر إ س الرا ق ؼلعارلح    هـ.ل وفلوتارل
در ػال ػاصلعاػر: ليا ػؽل رقػ خلتح عػسدال سن يػتليحعػسه ...)ل هػيدليؤجػتلل)0 قسةلج اػالرا قػسةل(
لح  تلدرتيتدفلرت سلوج سل  عايتلتفلقنؿلدرترسؼلدر سن ي
 ػـلح ػ ولقيتػتلدرت   ػطلدرح ػ نال د(احػسدؼلدرتإيػ سيل درػ زفلدرا ػناللثانيدًا / مجدال الاسدتماع:
تيتدايػتل ػالدر  دصػؿلدر سنػ يل ػالجايػتلرجؿل قسةلتفل قسدالدرت  ؿلدرت إاػؽلنػت سلترػس الدر سنيػتلدر
در سنيػػػتلن ر  تإػػػتلد  ػػػ تيتلتػػػفل  هػػػتلاظػػػسلدرطانػػػتلدرتإاتػػػيفل ػػػالت ػػػ ؿلد( ػػػ ت عل هػػػالجتػػػ ل
ل)ل0(لسقـلي عحه لدر ت ؿ
 يبين المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب ل(قرات مجال الاستماع  9ي رقم الجدول
توسط الم مجال الاستماعلـ
 الحسابي
الانحراف 
 المعياري
الوزن 
 النسبي
 الرتبة
 5 70.77 99. 58.3لي  هلرجي يتلد صغ خلرحتيعلدرطانت.ل-6
 7 09.47 30.1 57.3ليسرتلنإتـلتق طإتلدرطانتل د  عط يهـل سصتلج  يتل جت ؿلحتي هـ.ل-0
 2 71.28 73.3 11.4ليتع لر ا ن هلرت تحل حسج الط ولدرصؼلو ا خلدرحتيعلتإهـ.ل-2
 3 90.87 88. 09.3ليحعلعارلد(  رإ سلنأهتيتلت ليق ؿلو ا خلدرحتيعلت لدرطانت.ل-9
 4 23.77 09. 78.3لي   عح فلعفلت أرتلغ تعتيتع لرعس سةلر   الدرت  ؿلوت ـلدرطانتلدرييفلل-4
 6 96.67 99. 38.3ليسرتلرإتـل   هؿلتر عسلدرطانتلعاتت ليإنس فلعفلاسديهـ.ل-1
 8 54.07 01.1 25.3ل هلن ت يفلنإضلدرتاح ظ الو ا خلد(  ت علرتا قرتلدرطانت.ي لل-7
 22 09.76 30.1 93.3لي  هلر اسيصلدراق طلد    يتلدرإ تتلدر الي حتعلنه لدرطانت.ل-0
 9 34.96 14.3 74.3ليتع لرنصغ خلراترج الدرس صتلن إاـلدرطانت.ل-9
 7 67.37 95.2 96.3لدرطانت.و لد ت دالو ا خلد(  ت علرتا قرتلي  هلرإتـلد(ارغ ؿلننإضلد  سدؽلل-26
 12 71.96 50.1 64.3ليتع لن (ن إ تلعفلد حج ـلدرت نقتلدرتنايتلعارلدر إتيت ال د  ق الدرسطأ.ل-66
  72.47 63.11 58.04 الدرجة الكمية لممجالل
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ت سل ػ ؿلد( ػ ت علدرت إاػؽللنػوفلدرت   طلدرح ػ نالر قػسدالتل)0سقـل(لي عحلتفلدر ت ؿلدر  نؽ
لن ر  تإتلد  ػ تيتلتػفل  هػتلاظػسل الجايتلدر سنيتلترس الدر سنيتلدرتيتدايتل الدر  دصؿلدر سن ي
%)ل ل  ػـل س يػولدر قػسدال ا زريػ  لل70.97)ل درػ زفلدرا ػنالناػ ل(لل40.29ناػ ل(للدرتإاتيفلدرطانت
حيػعلجػ فلدرت   ػطلدرح ػ نال ػالوعاػرللوقؿلتػفلدر يػتل إتفل هالتس تل لجت ليسده لدرطانتلدرتإات
)ل سنػ ل قػسدال  إػتل92.2-04.2)ل ػن ل قػسدال  إػتلتس ػتلجنيػسةل ل(19.2-66.9تس   ػهلتػفل(
 يإػز لدرن حػعلهػيهلدرتس ػتلدرت   ػطتلررػرلعػتـل سجيػزلدرترػس يفلدر سنػ ييفلراطانػتللتس تلت   ػطت
ت عل    ؽلهيهلدرتسد تلن أجيته لهيدلاته سدالدر زتتلرت  ؿلد(  رتإاتيفل  سةلدر تسيولدرتيتداالرد
)لدر ػػال ؤجػػتل4996) ل درسزاػػتدسل(7996) لتسد ػػتل ػ ازل(4220(لgnimleFتػ لتسد ػػتل ياتػػا ل
وفلتهػػ سةلد( ػػ ت علوهػػـلتهػػ سدالد( صػػ ؿلدر سنػػ يلدر ػػال رػػيسلررػػرلدرقيػػ تةلدر سن يػػتلدر يػػتةلرػػت سل
)ل6 ج اػػالوعاػػرلدر قػػسدالسقػػـل(لدرتإاػػـل وفلوهػػـلتإ قػػ الد( صػػ ؿل  ت ػػؿل ػػالتإ قػػ الد( ػػ ت ع.
)لتتػػ ليػػترؿلعاػػرلح  ػػتلترػػس الدر ػػتسيولدرتيػػتداالراقػػ خدال ت سدالر  إيػػؿل0 وتا هػػ لدر قػػسةلسقػػـل(
 ته سدالدر  دصؿلدر سن يلدر إ ؿ.
 ـلح  ولقيتتلدرت   طلدرح  نال د(احسدؼلدرتإي سيل در زفلدرا نالرجؿللثالثًا /مجال المحادثة:
 ػػاللت سلترػػس الدر سنيػتلدرتيتدايػػتل ػالدر  دصػػؿلدر سنػ ينػلح ت ػتلدرت إاػػؽ قػسةلتػػفل قػسدالت ػػ ؿلدرت
 ػالت ػػ ؿلدرتح ت ػتل هػػالجتػػ للدرتإاتػػيفلدرطانػتلن ر  تإػتلد  ػػ تيتلتػفل  هػػتلاظػػسلجايػتلدر سنيػػت
ل)ل.9ي عحه لدر ت ؿلسقـل(
 ات مجال المحادثةيبين المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب ل(قر   :الجدول رقم ي
المتوسط  مجال المحادثةلـ
 الحسابي
الانحراف 
 المعياري
الوزن 
 النسبي
 الرتبة
 1 93.78 77. 73.4لي  هلرا حتعلناغتل دعحتل ايتت.ل-6
 5 04.18 30.1 70.4لي  هلرا حتعلنأ ا ولت  دع لنإيتلعفلدر إ را.ل-0
 5 04.18 88. 70.4لي  هل(  ستدـلتسدت  التا  نتلعاتلدر حتع.ل-2
 9 28.67 40.1 48.3لي  هل(  ستدـلدرحسج ال د سر تدالدر  تيتلدر ال إززل   عؿلدر حتع.ل-9
 4 92.28 59. 11.4ليسرتلر  زي لدراظسلعارل تي لدرطانتلو ا خلدرح دسلدرصح ا.ل-4
 2 42.68 88. 13.4لو ا خلدرح دسلدرص ا.لتقن رتيسرتل(  ستدـلجات ال إزيزلل-1
 11 18.96 03.1 94.3لتا تدةلدرطانتلو ا خلتا قر هـلنأ ت يهـلد  رر.يسرتلرل-7
 8 23.77 10.1 78.3ليتع لت ت  لرررلرع  خل  لتسيحلس ٍؿلتفلدر   سدالو ا خلدرتا قرت.ل-0
 21 45.57 60.1 87.3لي  هلرإسضلد  ج سلدرسيي تلنرجؿلت  ز.ل-9
 3 55.28 29. 31.4ليتلعفلدرإر دييت.ي  هلرإسضلد  ج سلدرتطس حتلن  ا ؿلتاطقالنإل-26
 11 45.57 88. 87.3لا قرتلدرت ع ع الدرتس ا تلنت ع عيتلنإيتد لعفلدراقصلدر جسي.26ي  هلرـل-66
 7 00.08 99. 00.4ليتع لن (ن إ تلت ت  لعفلدرحتيعلنأ ا وليؤتيلرررلدرتاؿل درع س.ل-06
  96.97 06.7 28.74لالدرجة الكمية لممجالل
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ت سل)لوفلدرت   ػطلدرح ػ نالر قػسدالت ػ ؿلدرتح ت ػتلدرت إاػؽللنػ9در ت ؿلدر  نؽلسقػـل(لي عحلتف
لن ر  تإتلد  ػ تيتلتػفل  هػتلاظػسل الجايتلدر سنيتلترس الدر سنيتلدرتيتدايتل الدر  دصؿلدر سن ي
%)ل ل  ػـل س يػولدر قػسدال ا زريػ  لل91.97)ل در زفلدرا نالنا ل(للل00.79نا ل(للدرتإاتيفلدرطانت
حيػعلج اػاللفل هػالوعاػرلا ػنتل ػالت ػ (الد( صػ ؿلدر سنػ يلدرستػا لجتػ ليسدهػ لدرطانػتلدرتإاتػ
)ل99.2)ل قػػػسةل  قػػػسةل دحػػػتةل(66)ل(07.2-72.9در قػػػسدالدر ػػػالحصػػػاالعاػػػرلتس ػػػتلجنيػػػسةلتػػػفل(
 يإػػػز لدرن حػػػعل ػػػنوليرػػػؾليإػػػ تلررػػػرلطنيإػػػتلد رػػػسدؼلدر سنػػػ يلدرػػػييلي طاػػػوللنتس ػػػتلت   ػػػطت
در ػال ؤجػتلوفلوج ػسلدرترػ جؿلدر ػالل)0996(ل  اتتسد ػتلتػ لتسد ػتلدرسصػهػيهلدردرتح ت تل  س اؼل
 ؤتيلرررلساؿل العتايتلدر  دصؿلدر سن يلت لنيفلعع لهييتلدر تسيال درط رولهالقاتلد  ستدـل
لته سةلدرتح ت ت.
 ـلح ػ ولقيتػتلدرت   ػطلدرح ػ نال د(احػسدؼلدرتإيػ سيل درػ زفلدرا ػنالرجػؿللرابعًا /مجال الكتابة:
ل الجايتلدر سنيتلت سلترس الدر سنيتلدرتيتدايتل الدر  دصؿلدر سن ينلتفل قسدالدرت  ؿلدرت إاؽ قسةل
 الت  ؿلدرج  نتل هالجت لي عػحه لدر ػت ؿللدرتإاتيفلدرطانتلن ر  تإتلد   تيتلتفل  هتلاظس
ل)ل.26سقـل(
 لترتيب ل(قرات مجال الكتابةيوضح المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والوزن النسبي وا  12الجدول رقم ي
المتوسط  مجال الكتابةلـ
 الحسابي
الانحراف 
 المعياري
الوزن 
 النسبي
 الرتبة
 1 60.38 60.1 51.4ليسرتلن (ن إ تلعفلدرج  نتلنأ ا ولعر ديالغيسلتاظـ.ل-6
 3 71.28 29. 11.4لي  هل(  ستدـلنإضلدرس  ـ ل د رج ؿلدر  عيحيتلعاتلدرح  ت.ل-0
 2 60.38 49. 51.4   تسدسلعارلدرج  نتلنسطل دعحل  تيؿ.ير  لن ل-2
 4 82.86 41.1 14.3ليتع لرج  نتلتاسص الس صتلن رتنحعلدرتسد الت لتسدع ةلق دعتلدراغت.ل-9
ي  هلرج  نتلتاح ظ اله تتلعفلوعت ؿلدرطانتلدرج  نيتلنرجؿلتس صسلل-4
ل الجسد   هـ.
 5 48.46 90.1 42.3
 6 63.95 02.1 79.2ل الدرس صتلن رط ولنصي غتل دعحتل ت ه تت.يسرتلرجي يتلد ع ال-1
  64.37 32.4 40.22لالدرجة الكمية لممجالل
 
ت سل)لوفلدرت   ػطلدرح ػ نالر قػسدالت ػ ؿلدرج  نػتلدرت إاػؽللنػ26ي عحلتفلدر ػت ؿلدر ػ نؽلسقػـل(
ل ػ تيتلتػفل  هػتلاظػسن ر  تإتلد ل الجايتلدر سنيتلترس الدر سنيتلدرتيتدايتل الدر  دصؿلدر سن ي
وتػػػ لدرت   ػػػطلدرح ػػػ نالل%)ل ل19.27)ل درػػػ زفلدرا ػػػنالناػػػ ل(لل92.00ناػػػ ل(للدرتإاتػػػيفلدرطانػػػت
-69.2)ل نتس ػػتلت   ػػطتلرػػ  عل قػػسدالتػػفل(66.9-46.9 جػػ فلرػػ  عل قػػسدالنتس ػػتلجنيػػسةل(
طتل وعاػرل  ػـل س يػولدر قػسدال ا زريػ  لجتػ ليسدهػ لدرطانػتلدرتإاتػ ف.ل  إػتلهػيهلدرا ػنتلت   ػل)90.2
)لدر ال اصلعار:(ليسرتلن (ن إ تلعفلدرج  نتلنطسيقتلعر دييتلغيسلتاظتتل6در قسدالهالدر قسةل(
)ل1 يإتلت سد ل يتد ليترؿلعارلدط علدرترس يفلدر سن ييفلرج  نػتلدرطانػتل وفلوقػؿلدر قػسدال قػسةلسقػـل(
 ت ه تػػتل يإجػػالدر ػال ػػاصلعاػر:(ليسرػػتلرجي يػتلد ع اػػ الدرس صػػتلن رطانػتلنصػػي غتل دعػحتل
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ت سد لتاس ع  لرػت سلدرترػس يفلدر سنػ ييفل ػالو ػ ريولدرج  نػتل   عػيحه ل يإػز لدرن حػعل ػنوليرػؾل
رررل إتتل سصصػ الدرترػس يفلدر سنػ ييفل وفلنإعػهـلرػيالرتيػهلدرتإس ػتلدرج  يػتلنأ ػ ريولدرج  نػتل
يح  جلرررل سشلعتؿللدر   يهيتل د سر تيتلراطانتلدرتإاتيفل وفلد رسدؼلدر سن يل الهيدلدرت  ؿ
لرصػػػقؿلتهػػػ سدالدر  دصػػػؿلدر سنػػػ يلعاػػػتلدرترػػػس يفلدر سنػػػ ييفلقنػػػؿل ػػػ  ههـلررػػػرلتػػػتدسالدر ػػػتسيو
ل. يسرتهـلرررلجي يتلد  ستدـلنط قتلدر   يهل د سر تلدرج  نيت
 ػػـلح ػػ ولقيتػػتلدرت   ػػطلدرح ػػ نال د(احػػسدؼلدرتإيػػ سيل درػػ زفلدرا ػػناللخامسددًا /مجددال القددراءة:
 ػالجايػتللت سلترػس الدر سنيػتلدرتيتدايػتل ػالدر  دصػؿلدر سنػ ينػلسدالدرت  ؿلدرت إاػؽرجؿل قسةلتفل ق
 ػالت ػ ؿلدرقػسدخةل هػالجتػ لي عػحه للدرتإاتػيفلدرطانػتلن ر  تإتلد   تيتلتفل  هتلاظسلدر سنيت
ل)ل.66در ت ؿلسقـل(
 ب ل(قرات مجال القراءةالمتوسط الحسابي والانحراف المعياري والوزن النسبي والترتي يوضح  22الجدول رقم ي
المتوسط  مجال القراءةلـ
 الحسابي
الانحراف 
 المعياري
الوزن 
 النسبي
 الرتبة
 7 07.07 21.1 45.3لي  هلن   تسدسلرررلدا ق خلدرت ع ع ال درت  حت  الدر سن يتلدر ال هـلدرط رو.ل-6
 5 21.37 03.1 66.3ليسرتلن   تسدسلرررلد  ستدـلدراغتلدرإسنيتلدر صيحتلعاتلدرقسدخة.ل-0
 2 53.58 10.1 72.4ليتع لن   تسدسلرررلدرقسدخةلنص الت ت عل  دعحلرتالدرطانت.ل-2
 3 83.08 00.1 20.4لي  هلن   تسدسلرررلرنسدزلدرهتؼلدرسييالرات ع علعاتلدرقسدخة.ل-9
 6 99.27 72.4 56.3لي  هلن   تسدسلرررلقسدخةل د ن الدرطانتلدرج  نيتلنت ع عيتل  سجيز.ل-4
 7 71.26 20.1 11.3ليسرتلن   تسدسلرررلقسدخةلتق سح الدرطانتلدرج  نيتلن سجيزل  هـ.ل-1
 4 69.77 31.1 09.3لي  عتل ال حقيؽلدرإ ق الدرطينتلت لدرطانتلتدسؿلغس تلدرصؼ.ل-7
  76.47 17.6 31.62لالدرجة الكمية لممجالل
 
ت سلترػس ال قسدالدرت  ؿلدرت إاؽللن)لوفلدرت   طلدرح  نالر66ي عحلتفلدر ت ؿلدر  نؽلسقـل(
لدرطانػتلن ر  تإػتلد  ػ تيتلتػفل  هػتلاظػسل الجايػتلدر سنيػتلدر سنيتلدرتيتدايتل الدر  دصؿلدر سن ي
 نا لعتتلدر قسدالدر الحصػاالعاػرل%)ل71.97)ل در زفلدرا نالنا ل(ل26.10نا ل(لللدرتإاتيف
)ل  قػػسةل94.2-11.2تلت   ػػطتل()ل  ػػ عل قػػسدالنتس ػػ29.2-70.9تس ػػتلجنيػػسةل ػػ عل قػػسدال(
 ل  ػػـل س يػػولدر قػػسدال ا زريػػ  لجتػػ ليسدهػػ لدرطانػػتلدرتإاتػػ فلحيػػعلجػػ فل)66.2 دحػػتةلنتس ػػتلت تايػػت(
)لدر ػػال ػػاصلعار:(يػػتع لن  ػػ تسدسلررػػرلدرقػػسدخةلنصػػ الت ػػت عل  دعػػحلرػػتال2وعاػػرل قػػسةلسقػػـل(
قػػسدخةلتق سحػػ الدرطانػػتل)لدر ػػال ػػاصلعاػػرل:(ليسرػػتلن  ػػ تسدسلررػػرل1درطانػػت)ل وقػػؿلدر قػػسدالسقػػـل(
تإس تلدرترس يفلدرج  يػتلن  ػ ستدـلدراغػتلل تاادرج  نيتلن سجيزل  هـ)ل يإز لدرن حعل نوليرؾلرررل
لدر ايتتل ح    هـلرررلت سدالج  يتل غطالته سدا
لد  ستدـلدراغتلرا  دصؿلدر سن ي.ل
لالعار:لياصلدر ؤدؿلدر  انتائج الإجابة  ن السؤال الثاني : 
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لدرتيتدايتل ات سلترس الدر سنيتلرل(رتلد حص ييتلر قتيسدالدرطانتلدرتإاتيفت لتس تلدرت
لدرتإاتيفلدرطانتلن ر  تإتلد   تيتلتفل  هتلاظسل الجايتلدر سنيتلدر  دصؿلدر سن ي
ل إزالرت غيسلدر اا؟لل
رحصػ ييتلعاػتل ت(رػت يدا  ػس ؽ    ػتلا  لرن  نػتلعػفلدر ػؤدؿل ػـلصػي غتلدر سعػيتلدر  ريػتل:ل
ل الجايتلت سلترس الدر سنيتلدرتيتدايتل الدر  دصؿلدر سن يل ال)50.0ل=α(  الت(رتلت 
 . إزالرت غيسلدر االدرتإاتيفلدرطانتلن ر  تإتلد   تيتلتفل  هتلاظسلدر سنيتل
 رن  نػتلعػفلهػيدلدر ػؤدؿل دس نػ سلصػحتلدر سعػيتلدرتس نطػتلنػهل ػـلد ػ ستدـلدس نػ سل ا لراجرػؼل
لي عحليرؾ.لل 32يدر ا يفل در ت ؿلسقـلعفلت(رتلدر س ؽلنيفل
يوضح نتائج استخدام اختبار " ت " لمكشف  ن ال(رق بين متوسطي استجابات  ينة الدراسة  في دور   32الجدول رقم يو 
ير مشرفي التربية الميدانية في التواصل التربوي في كمية التربية بالجامعة الإسلامية من وجية نظر الطمبة المعممين تعزى لمتغ
 الجنس
اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ عل درني ف
 درإتت در طنيؽ
درت   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطل
 درح  نا
د(احػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسدؼل
 ت   يلدرت(رت قيتتل لال  درتإي سي
ل42.2غيسلتدؿلعاتل 490.2 40.5 51.82 87 ذكر 
 21.7 83.82 811 أنثى 
 42.2غيسلتدؿلعاتلل790.2 87.5 78.93 87 ذكر 
 76.21 71.14 811 أنثى
 42.2يسلتدؿلعاتلغل020.6 57.5 48.84 67 ذكر 
 01.8 55.74 811 أنثى
 42.2غيسلتدؿلعاتل 101.6 75.3 77.22 87 ذكر 
 14.4 08.12 811 أنثى
 42.2غيسلتدؿلعاتل 909.2 43.4 97.52 87 ذكر 
 33.7 52.62 811 أنثى
 42.2غيسلتدؿلعاتل 922.2 39.91 12.561 87 ذكر الدرجة الكمية
 60.13 41.561 811 أنثى
رحصػ ييتلعاػتلت ػ  الت(رػتل ت(رػت يدا  ػس ؽ    ػتلا )لواػهل06ي عحلتفلدر ت ؿلدر ػ نؽلسقػـل(
ن ر  تإػػػتلل ػػػالجايػػػتلدر سنيػػػتلت سلترػػػس الدر سنيػػػتلدرتيتدايػػػتل ػػػالدر  دصػػػؿلدر سنػػػ ي ػػػال)50.0ل=α(
 ػػالدرتس ػػتلدرجايػػتل  ػػال تيػػ لل إػػزالرت غيػػسلدر ػػاالدرتإاتػػيفلدرطانػػتلد  ػػ تيتلتػػفل  هػػتلاظػػس
)ل  س اػػؼلتػػ لتسد ػػتلدرسزدعاػػتل2220    ػػؽلا ػػ ي لهػػيهلدرتسد ػػتلتػػ لتسد ػػتلد  ػػتسل( (ا.درت ػػ 
)لدر النياال   تل ػس ؽلرصػ رحلدرػيج س.ل يإػز لدرن حػعلعػتـل  ػ تل ػس ؽل إػزالرت غيػسل6620(
در ػػاالوفلدرترػػس يفلدر سنػػ ييفلهػػـلوا  ػػهـلدرػػييفليرػػس  فلعاػػرلدرطػػ ول درط رنػػ ال ػػالتػػتدسال
سػػ  ؼل ػػالسويلدرطػػ ولدل ال د(سرػػ تدال در  دصػػؿلهػػ لا  ػػهل ػػدر   يهػػ  رتػػ لج اػػاللدر ػػتسيو
ل. درط رن ا
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لياصلدر ؤدؿلدر  رالعارلت لياا:لنتائج الإجابة  ن السؤال الثالث : 
ل ػالجايػتلدر سنيػتلدرتيتدايػتل ػالدر  دصػؿلدر سنػ يلت سلترػس الدر سنيػترػحصػ ييتلد  ت تس ػتلدرت(رػتل
للدرجايتل(لاتدو لعا ـ)؟ إزالرت غيسللدرتإاتيفلدرطانتلظسن ر  تإتلد   تيتلتفل  هتلا
رحصػ ييتلعاػتل ت(رػت يدا  ػس ؽ    ػتلا  لرن  نػتلعػفلدر ػؤدؿل ػـلصػي غتلدر سعػيتلدر  ريػتل:ل
ل ػالجايػتلدر سنيػتلت سلترس الدر سنيػتلدرتيتدايػتل ػالدر  دصػؿلدر سنػ ي ال)50.0ل=α(ت   الت(رتل
 .درجايتل(لاتدو لعا ـ ) إزالرت غيسللدرتإاتيفلطانتدرلن ر  تإتلد   تيتلتفل  هتلاظس
 رن  نػتلعػفلهػيدلدر ػؤدؿل دس نػ سلصػحتلدر سعػيتلدرتس نطػتلنػهل ػـلد ػ ستدـلدس نػ سل ا لراجرػؼل
لي عحليرؾ.ل 42يعفلت(رتلدر س ؽلنيفلدر ا يفل در ت ؿل
استجابات  ينة الدراسة  في دور مشرفي  نتائج استخدام اختبار " ت " لمكشف  ن ال(رق بين متوسطي يبين  42الجدول رقم يو 
 التربية الميدانية في التواصل التربوي في كمية التربية بالجامعة الإسلامية من وجية نظر الطمبة المعممين تعزى لمتغير الكمية
اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ عل ونإ تلدر  دصؿلدر سن ي
 درإتت در طنيؽ
درت   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطل
 درح  نا
د(احػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسدؼل
 ت   يلدرت(رت قيتتل لال  درتإي سي
 42.2غيسلتدؿلعاتل 490.2 00.96 00.96 96 آداب 
 00.721 00.721 721  موم
 42.2غيسلتدؿلعاتلل266.2 00.96 00.96 96 آداب 
 00.721 00.721 721  موم
 42.2غيسلتدؿلعاتلل449.0 00.76 00.76 76 آداب 
 00.721 00.721 721  موم
 42.2غيسلتدؿلعاتل 990.6 00.96 00.96 96 آداب 
 00.721 00.721 721  موم
 42.2غيسلتدؿلعاتل 61.6 00.96 00.96 96 آداب 
 00.721 00.721 721  موم
 42.2غيسلتدؿلعاتل 99.6 00.96 00.96 96 آداب الدرجة الكمية
 00.721 00.721 721  موم
ت ػ  الت(رػتللرحصػ ييتلعاػت ت(رػت يدا  ػس ؽ    ػتلا )لواػهل26ي عحلتفلدر ت ؿلدر ػ نؽلسقػـل(
ن ر  تإػػػتلل ػػػالجايػػػتلدر سنيػػػتلت سلترػػػس الدر سنيػػػتلدرتيتدايػػػتل ػػػالدر  دصػػػؿلدر سنػػػ ي ػػػال)50.0ل=α(
 ػػالدرتس ػػتلدرجايػػتل  ػػال تيػػ للجايػػت إػػزالرت غيػػسلدرلدرتإاتػػيفلدرطانػػتلد  ػػ تيتلتػػفل  هػػتلاظػػس
تل الدر  تإػتل يإز لدرن حعل نوليرؾلوفلق ـلدر تسيولدرتيتداالتت  ل الجايتلدر سني درت  (ا.
ت فلدراظػسلل ػالرقػ خلت حػتلدراق خدالدر سن يتل در إسي يػتلر تيػ لدرترػس يفلدر سنػ ييفليإقتد   تيتل
 سصػصللح  ػتلترػسؼلقتل س اؼلعفلد ا  ايترررلدس  ؼل سصص  هـل ح  تلترس الدرإا ـل
سد ػػتلدرإتػػسيلت حػػتةلر تيػػ لدرطانػػتل    ػػؽلهػػيهلدرا ػػ ي لتػػ لتلدلآسدخل ػػ خادرإاػػ ـ لدرطنيإيػػتل رهػػيدل
)لدر ػػالنياػػالعػػتـل  ػػ تلو ػػسلرت غيػػسلدرتؤهػػؿلدرإاتػػال(در سصػػص)ل ػػالت ػػ (ال9996 يػػ اال(
لونإ تلد( ص ؿلدر سن ي.
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لياصلدر ؤدؿلدر  رالعارلت لياا:لنتائج الإجابة  ن السؤال الرابع: 
لدر سنيػتل ػالجايػتلت سلترػس الدر سنيػتلدرتيتدايػتل ػالدر  دصػؿلدر سنػ يرػحصػ ييتلد  ت(رتدر ت لتس تل
-20% 97-27درتإػػتؿل(ل إػػزالرت غيػػسللدرتإاتػػيفلدرطانػػتلن ر  تإػػتلد  ػػ تيتلتػػفل  هػػتلاظػػس
لل%ل أج س)؟29% ل90
رحصػ ييتلعاػتل ت(رػت يدا  ػس ؽ    ػتلا  لرن  نػتلعػفلدر ػؤدؿل ػـلصػي غتلدر سعػيتلدر  ريػتل:ل
ل ػالجايػتلدر سنيػتل يت سلترس الدر سنيتلدرتيتدايتل الدر  دصؿلدر سن الل)50.0ل=α(ت   الت(رتل
-20% 20-27درتإػػتؿل( إػػزالرت غيػػسللدرتإاتػػيفلدرطانػػتلن ر  تإػػتلد  ػػ تيتلتػػفل  هػػتلاظػػس
 .%ل أج س)29% ل29
 رن  نتلعفلهيدلدر ؤدؿل دس ن سلصحتلدر سعػيتلدرتس نطػتلنػهل ػـلد ػ ستدـلدس نػ سل حايػؿلدر نػ يفل
لي عحليرؾ.ل 52يد ح تيلراجرؼلعفلت(رتلدر س ؽل در ت ؿلسقـل
 ومستوى الدلالة  مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة ف،يبين    52ي رقم الجدول
 المعدلتبعا لمتغير 
 درجات مجموع المربعات مصدر التباين البيان
 الحرية
 متوسط
 المربعات
 قيمة
 F
 مستوى الدلالة
ل
 65.3 91.041 00.2 082لنيفلدرت ت ع ا
 
 30.
 14.93 0.391 6067لدسؿلدرت ت ع ات 
  0.591 6887لدرت ت ع
ل
 29. 63.101 00.2 302لنيفلدرت ت ع ا
 
 04.
 50.011 0.391 04212لتدسؿلدرت ت ع ا 
  0.591 24412لدرت ت ع
ل
 04.1 46.37 00.2 741لنيفلدرت ت ع ا
 
 52.
 57.25 0.191 57001لتدسؿلدرت ت ع ا 
  0.391 22201لدرت ت ع
ل
 14. 39.6 00.2 41لنيفلدرت ت ع ا
 
 76.
 40.71 0.391 0923لتدسؿلدرت ت ع ا 
  0.591 3033لدرت ت ع
ل
 15. 45.02 00.2 14لنيفلدرت ت ع ا
 
 06.
 19.93 0.391 3077لتدسؿلدرت ت ع ا 
  0.591 4477لدرت ت ع
لدرتس تلدرجايت
 30.1 90.957 00.2 8151لنيفلدرت ت ع ا
 
 63.
 62.537 0.391 509141لتدسؿلدرت ت ع ا 
  0.591 324341لدرت ت ع
(ل لل هػػيدليإاػػالواػػهل42.2)ل هػػالغيػػسلتدرػػتلعاػػتلت ػػ  الدرت(رػػتل22.6  ػػ  يل(لللFجػػ فلقيتػػتل
 ػالت سلترػس الدر سنيػتلدرتيتدايػتل)50.0ل=α(رحصػ ييتلعاػتلت ػ  الت(رػتل ت(رػت يدا  ػس ؽ    ػت
ن يل ػالجايػتلدر سنيػتلن ر  تإػتلد  ػ تيتلتػفل  هػتلاظػسلدرطانػتلدرتإاتػيفل إػزال الدر  دصؿلدر سل
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 ػالدرتس ػتلدرجايػتل  تيػ لدرت ػ (العػتدلل%ل ػأج س)29% ل90-20% 20-27رت غيسلدرتإتؿل(
)لدر الوجػتالوفلوهػـلتهػ سدال9220 هيهلدرا ي تل   ؽل تسد تلدررهسيل(لت  ؿلدر  دصؿلدر إ  اا
-20 نتسد ػتلرػي يهلد عػحلداػهل   ػتل ػس ؽلنػيفل يػتل(لد( ص ؿلدر إػ  ااد( ص ؿلدر سن يلته سةل
 يإ قػتلدرن حػعلوفل ػنوليرػؾليس ػ لررػرلل%).90-20%ل ػأج س)لرصػ رحل يػتل(29%)ل  يػتل(90
ن  سيلنيتلط نهلرررللدرترسؼلدر سن ي%لري تجفل29عا يتلدرترس يفلدر سن ييفلن ر ي الد قؿلتفل
لتس تلد(ت ي ز.
 خلتػػ لو ػػ سالعاػػهلوهػػتدؼلدرتسد ػػتل ا  ي هػػ لي صػػالدرن حػػعلنت ت عػػتلتػػفل ػػالعػػلالتوصدديات:
لدر  صي الدر اليإ قتلوفلره لع قتلنا  ي لدرتسد تلهالجت لياا:
رج ػػػ ولطانػػػتلدر سنيػػػتلدرتيتدايػػػتلج  يػػػ الدر قػػػ يـلتػػػفلسػػػ ؿلنإػػػضلدرت ػػػ ق الت ػػػؿ:لد حصػػػ خل -
ل درقي ال در ق يـ.
ترػس الدر سنيػػتلدرتيتدايػتلر  إيػػؿلتهػ سدالدر  دصػؿلدرإتػؿلررػرلعقػػتلت سدال  سشلعتػؿل تسينيػػتلر -
  را ػ ي لوجػتالوفلت سلدرترػس يفلدر سنػ ييفللح ول سصص الدرترس يفلدر سنػ ييفلدر سن يلدر  عؿ
 ج فلوقؿلتفلدر يتل العتايتلدر  دصؿلدر سن ي.
ؿلعقػػتلرقػػ خدالترػػ سجتلنػػيفلوق ػػ ـلدر ػػتسيولدرتيػػتداال ػػالدر  تإػػ ال درترػػس يفلدر سنػػ ييفلر نػػ ت -
 دلآسدخلح ؿل نؿل حقيؽلته سدالدر  دصؿلدر سن ي.
درت  نإػػتلدرت ػػ تسةلتػػفلقنػػؿلدرترػػس يفلدر سنػػ ييفلرا سنيػػتلدرتيتدايػػتلراطانػػتلدرتإاتػػيفل ػػالتػػتدسال -
راترػػج الدر ػػاللدرحاػػ ؿلدرتا  ػػنتعػػ لؿلعقػػتل سشلعتػػؿل اػػت دا ل رقػػ خدالر لدر ػػتسيولتػػفلسػػ 
 ي د هه لدرطانتلدرتإاتيفل الدرتيتدف.
يسالدرن حعلوفلهيهلدرتسد تلقتلو  سالت ت عتلتفلدرتق سح الرنإضلدرتسد ػ الدر ػاللات:المقترح
يسالر سديه لد  جت ( لر ط يسلت سلدرترس يفلدر سن ييفلرا  دصؿلدر سن يلت لطانػتلدر سنيػتلدرتيتدايػتل
ل هالجت لياا:
  هػتلاظػسلدرطانػتللتر جؿلدر  دصؿلدر سن يلنيفلطانتلدر سنيتلدرتيتدايتل درترس يفلدر سنػ ييفلتػف -
لدرتإاتيف.
 د( ص ؿلدر سن يلنيفلطانتلجاي الدر سنيتل وعع خلهييتلدر تسيالتفل  هتلاظسلدرطانت. -
 المراجع:المصادر و 
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يسالدرن حعلوفلهيهلدرتسد تلقتلو  سالت ت عتللالمقترحات: .درقسافلدرجسيـل ازيؿلدرإزيزلدرحجيـ* 
هػػػ لد ػػػ جت ( لر طػػػ يسلت سلدرترػػػس يفلدر سنػػػ ييفلتػػػفلدرتق سحػػػ الرػػػنإضلدرتسد ػػػ الدر ػػػاليػػػسالر سدي
لرا  دصؿلدر سن يلت لطانتلدر سنيتلدرتيتدايتل هالجت لياا:
تر جؿلدر  دصؿلدر سن يلنيفلطانتلدر سنيتلدرتيتدايتل درترس يفلدر سنػ ييفلتػفل  هػتلاظػسلدرطانػتل -
لدرتإاتيف.
 فل  هتلاظسلدرطانت.د( ص ؿلدر سن يلنيفلطانتلجاي الدر سنيتل وعع خلهييتلدر تسيالت -
ل
لدرق هسة:لتج نتلتصس.ل-تسرتل تسيفلدرتتسال-)2096رنسدهيـ لعنتلدراطيؼل ج ظـ لتحتتل( -6
 )لتتال  د سلته سدالد( ص ؿلدر إ ؿلرتالتتيسيلدرتتدسا2220د  تس لها تيل( -0
 د ستفل-س  رتلت    يسلغيسلتار سةل  تإتلدريست ؾ-   يتلدرحج تيتل درس صتل الدسنتد 
)لدر سنيػػتلدرإتايػػتل0096جايػػتلدر سنيػػتلاسنػػتلتػػفلوععػػ خلهييػػتلدر ػػتسيال(ل-درتاصػػ سةل  تإػػت -2
 .د ا ا لدرتصسيتل-درتيتدايتلو  ه لدراظسيتل  طنيق  ه 
ا)لدر ػتسيالل– سدتدا لعزال عنيتدا لي ق فل ون لغزدرت لهيػؼ ل عنػتلدراطيػؼ سيسيل(ول -9
 در إ ؿلعت ف:لتج نتلتدسلدر جس.
 درسي ض:لتج نتلدرإنيج ف.ل-)لدر سنيتلدرتيتدايت1996  رـ لتهتيل(درحاينا لعنتلدراطيؼ ل ل -4
 نيس ا:لتؤ  تلدرس  رت.ل-)لدر سنيتلدرإتايت6096حتتدف لتحتتلزي تل( -1
)لد( ػػػػػ ت علدر إػػػػػ ؿل  ػػػػػأ يسهلعاػػػػػرلد( صػػػػػ (الدر اظيتيػػػػػتل4996درسزاػػػػتدس ل تػػػػػ ؿلدرػػػػتيفل( -7
 ).61(لعتتت اتلدرساي لدرإسنا لل-د تدسيت
)لت سلترػس الدر سنيػتلدرإتايػتل ػال حقيػؽلتهػ سدالد( صػ ؿلدر سنػ يل6620درسزدعاػت لتحتػتل( -0
 راطانتلدرتإاتيفل الجاي ال سنيتل  تإتلدرزسق خلدرس صتل اؿلدرنيا.
)لتر جؿلد( ص ؿلنيفلطانتلدرتسد  الدرإاي ل وعع خلهييػتلدر ػتسيال0996  ات لسر ل(سصدر -9
   تإتلدريست ؾ.ل-سلغيسلتار سةس  رتلت    يل- ال  تإتلدريست ؾلتفل  هتلاظسلدرطانت
عتػػػ فلد ستف لتدسلل-)لدر سنيػػػتلدرإتايػػػتلد  ػػػالدراظسيػػػتل در طنيػػػؽ0220سط ينػػػت لت  ػػػتل( -26
 دررس ؽلراارسل در  زي .
)لدرإ قتلنيفلته سدالد( ص ؿلرتالدرتسرػتل  ا ػهل9996تد ت لا يتتل  سيح ا لريسيفل( -66
ت اػتلتسد ػ الل-جتػ ليسدهػ لدرت  سرػت فلد سرػ ت عػتتل ػا دالسنس ػهل   عاي ػهل ػال قػتيـلسػتت ال
 )90راإا ـ لدر سن يتل ل(
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 عت ف:ل زدسةلدررن ول درسي عت.ل-)لته سدالد( ص ؿلعاتلدررن و2220 سح ف لتحت تل( -06
 )لتسرتلدرط رولدرتإاـل الدر سنيتلدرتيتدايت.9996دررهسداا لع تسل( -26
ايػػػتلتػػػفل  هػػػتلاظػػػسل)لت سلترػػػسؼلدر سنيػػػتلدرإتايػػػتلرا سنيػػػتلدر 9220ل(دررػػػهسي لعنػػػتلدع -96
 درط ولدرت تسنيفل الدر  تإ الد ستايتلرتتالدس ن طلد نح علدرإاتيتلن ط يسلدراظ ـ
 .926-006) ل22(ل6ت اتلتسد  الراإا ـ لدر سن يت لل-در سن يل
)ل دق لدر سنيتلدرتيتدايتلنجايتلدر سنيتلن ر  تإتلد  ػ تيتل6620درإ  ز ل ؤدتل حاا لتد تل( -46
 ـ.6620)لوغ طال09ت اتلدر  تإتلد   تيتلدرإتتل(ل-نغزةل  نؿل ح ياه 
)لتسد ػػػػتل حايايػػػػتل تدخلدرترػػػػس يفلدر سنػػػػ ييفل2996عنػػػػتلدرت رػػػػؾ لح ػػػػف لتحتػػػػتلح ػػػػاال( -16
 درزق زيؽ.ل-ناه ل-ت اتلجايتلدر سنيتل-در اييف
)لد   هػ الطانػتلدرتسد ػ الدرإايػ ل ػالدر  تإػتل9996درإتػسي لن ػ ـل يػ اا لعنػتلدرػسزدؽل( -76
)ل4ت اتل  تإػتلدررػ سقتلت اػتل(ل–د( ص ؿلد ج تيتالت لوعع خلدرهييتلدر تسي يتللد ستايتلاح 
 عتتلس ص.
ل–ـ)لتريػػؿلد( صػػ ؿلد تدسيلدر إػػ ؿل زدسةلدر سنيػػتل در إاػػيـل6620تػػؤ تف لتاػػر ل اسػػس فل( -06
 عت فلد ستف.
عتػػػػ ف:ل ديػػػػؿلراارػػػػػسلل-)لتنػػػػ تصلد( صػػػػ ؿلدر سنػػػػ يل د ا ػػػػ اا2220اصػػػػسلدع لعتػػػػسل( -96
 . در  زي 
 درق هسة:لدر ه زلدرتسجزيلراج و.ل-)لدرتسرتلرا سنيتلدرإتايت1096اصس لتحتتل( -20
 المراجع الأجنبية:
 ehT :tnemrewopme rehcaet rof pihsredael )5002( .s .s ,gnimelF -1
 slapicnirp fo lliks noitacinummoc eht neewteb pihsnoitaler
 larotcoD( srehcaet fo tnemrewopme eht dna pihsredael lanoitamrofsnart
 renI tcartsbA noitatressiD )1002 snaelrO wen fo ytisrevinu noitatressid
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